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La investigación titulada, El desempeño docente y su relación con la calidad del 
aprendizaje en el área de comunicación en los alumnos del Nivel Inicial de la Institución 
Educativa Privada Mario Vargas Llosa - San Juan de Lurigancho - 2013, cuyo objetivo 
fue determinar la relación que existe entre el desempeño docente y su relación con la 
calidad del aprendizaje en el área de comunicación en los alumnos del Nivel Inicial de la 
Institución Educativa Privada Mario Vargas Llosa - San Juan de Lurigancho - 2013, como 
un aporte al análisis, descripción, explicación y relación de las dos variables. La 
metodología de la investigación obedece al enfoque cuantitativo, es un estudio de tipo 
básico, de diseño no experimental transversal correlacional, donde se han utilizado dos 
cuestionarios tipo Likert validados a juicio de experto y sometidos a prueba del coeficiente 
de Alfa de Cronbach como instrumento de recolección de datos a percepción de los 
docentes encuestados. Asimismo, luego de haber desarrollado la investigación, aplicado 
los instrumentos y realizar el procesamiento estadístico, se llegó a las siguiente conclusión: 
El desempeño docente (r=0, 785) significativamente (p < .000) con el aprendizaje en el 
área de comunicación en los alumnos del Nivel Inicial de la Institución Educativa Privada 
Mario Vargas Llosa - San Juan de Lurigancho - 2013; se probó la hipótesis planteada y se 
concluye que el desempeño docente se relaciona directa y significativamente con la 
aprendizaje en el área de comunicación en los alumnos del Nivel Inicial de la Institución 
Educativa Privada Mario Vargas Llosa - San Juan de Lurigancho – 2013. 
 





The research entitled, The teaching performance and its relationship with the 
quality of learning in the area of communication in the students of the Initial Level of the 
Private Educational Institution Mario Vargas Llosa - San Juan de Lurigancho - 2013, 
whose objective was to determine the relationship that exists between the teaching 
performance and its relationship with the quality of learning in the area of communication 
in the students of the Initial Level of the Private Educational Institution Mario Vargas 
Llosa - San Juan de Lurigancho - 2013, as a contribution to the analysis, description, 
explanation and relationship of the two variables. The methodology of the investigation 
obeys to the quantitative approach, it is a study of basic type, of non-experimental cross-
correlational design, where two Likert-type questionnaires validated according to expert 
judgment have been used and tested on the Cronbach's Alpha coefficient as an instrument 
of data collection to perception of teachers surveyed. Likewise, after having developed the 
research, applied the instruments and performed the statistical processing, the following 
conclusion was reached: Teacher performance (r = 0, 785) significantly (p <.000) with 
learning in the area of communication in the students of the Initial Level of the Private 
Educational Institution Mario Vargas Llosa - San Juan de Lurigancho - 2013; the 
hypothesis was tested and it is concluded that the teaching performance is directly and 
significantly related to the learning in the communication area in the students of the Initial 
Level of the Private Educational Institution Mario Vargas Llosa - San Juan de Lurigancho 
- 2013. 
 






El presente trabajo de investigación, que tiene como título El desempeño docente y 
su relación con la calidad del aprendizaje en el área de comunicación en los alumnos del 
nivel inicial de la institución educativa privada Mario Vargas Llosa -San Juan de 
Lurigancho -2013, ha sido desarrollado teniendo en cuenta la importancia del estudio, y 
nace como forma de conocer los aspectos que presentan desempeño docente por parte de 
los profesores así como la aprendizaje en el área de comunicación que guía el 
perfeccionamiento del trabajo académico de calidad para todos los alumnos. 
Cabe resaltar que en la actualidad el enfoque teórico establece el desempeño 
docente, es esencial para el aprendizaje en el área de comunicación tales como los 
aprendizajes de calidad así como las dimensiones de ambas variables que se traduce en 
impulsar la calidad pedagógica. 
La presente investigación está estructurada en cinco capítulos: 
El Capítulo I: Contiene el planteamiento del problema, la formulación del 
problema, que contiene al problema general y problemas específicos; los objetivos 
generales y específicos, la justificación o importancia que contienen los propósitos de 
nuestro estudio; limitaciones que fueron los aspectos que se opusieron al trabajo de 
investigación y que se lograron superar. 
El Capítulo II: Esta parte estrictamente contiene el marco teórico; que comprende 
los planteamientos teóricos: desempeño docente y el aprendizaje en el área de 
comunicación. Sus dimensiones y conceptos más relevantes como parte de este estudio. 
El Capítulo III: Contiene las hipótesis que fueron validadas a través de este 
estudio, variables y su operacionalización. 
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El Capítulo IV: Marco metodológico, que comprende: Tipo de investigación, 
diseño de investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, método de investigación. 
El Capítulo V: Contiene los resultados de la validez y con fiabilidad de los 
instrumentos, presentación y análisis de los resultados de la estadística y la discusión de 
los mismos. 
Posteriormente, se presentan las conclusiones y recomendaciones basadas en 
nuestra investigación, 




Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
En la actualidad, el aprendizaje resulta ser un tema controversial para muchos de 
los expertos en educación ya que las cifras de muchos estudios que se han realizado en 
nuestro país no reflejan logros significativos por parte de nuestros educandos, tal es así que 
somos considerados como uno de los últimos países en los que los estudiantes han logrado 
desarrollar el área de comunicación y su capacidad lógica, por ello el Ministerio de 
Educación ha realizado y sigue llevando a cabo programas destinados a superar o revertir 
estos resultados. 
Cuando comparamos, los logros alcanzados en educación en nuestro país, con los 
de otros países, enfrentamos una realidad que muestra las serias deficiencias del área de 
comunicación, en nivel inferencial, nivel criterial, etc. los mismos que en países como 
Finlandia, Cuba, España e incluso Chile ya han sido superados con la implementación de 
planes y programas educativos. Lamentablemente, las carencias educativas en el Perú 
están ligadas directamente al desarrollo de capacidades en el área de comunicación y por 
ello al aprendizaje significativo que se produce en esta área, la misma que resulta ser “la 
responsable” de las deficiencias de nuestros estudiantes al momento de comprender lo que 
leen. 
En Lima, distrito de Comas, los adolescentes del nivel secundario demuestran 
deficiencias en las capacidades comunicativas, lo que se refleja en sus logros alcanzados 
en el área de comunicación, esta última resulta ser aquella en la que mayor cantidad de 
estudiantes se encuentran en proceso de aprendizaje del área mencionada al finalizar el año 
escolar; con convocatoria para los programas de recuperación. Además los docentes se 
desenvuelven en el aula de forma rutinaria, olvidando que el campo educativo es de 
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naturaleza cambiante y requiere de innovaciones constantes, “el ámbito educativo es un 
aspecto que requiere del desarrollo dialéctico, como del cambio continuo de los elementos 
que forman parte del engranaje fundamental del proceso enseñanza – aprendizaje”. (León, 
2011 p. 3). 
Esto hace que con un somero análisis se pueda detectar que muchos de los docentes 
no están capacitados para poder alcanzar logros y aprendizajes significativos, debido quizá 
a que su formación en el interior de su centro superior no fue la más apropiada. 
Como maestras involucradas en el proceso educativo hemos visto las formas de 
actuar de muchos maestros y maestras en el proceso de enseñanza - aprendizaje y de ahí 
parte nuestro interés por descubrir los elementos o aspectos que están íntimamente 
vinculados al problema de un deficiente aprendizaje del área de comunicación, ello nos 
permite hacer una proyección al futuro o pronóstico, de persistir este problema, la 
educación no sería más que un proceso que se lleva a cabo sin el mínimo interés de 
cumplir con los estándares de calidad. 
En la institución educativa privada Mario Vargas Llosa -San Juan de Lurigancho -
2013, se observa que los estudiantes no logran desarrollar aprendizajes significativos, por 
lo que el Informe de Gestión anual indica que es una de las áreas que requiere mayor 
interés y compromiso por parte de los docentes, sin embargo aun cuando estos planifican, 
programan y ejecutan actividades, los resultados parecen no variar, ello quizá se deba a 
que los docentes no demuestran dominio en las estrategias de aprendizaje para el área de 
comunicación, lo que resulta ser un grave problema debido a que muchos de los docentes 
no cuentan con los conocimientos necesarios que les permita tener los mecanismos 
adecuados para desarrollar sus sesiones de aprendizaje con el empleo de nuevas y variadas 
estrategias vivenciales, por lo que el estudiante resulta aburrido y cansado en el desarrollo 
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de la sesión de aprendizaje produciendo un escaso aprendizaje significativo y por 
consiguiente en su rendimiento académico e interés por aprender. 
Todas estas situaciones que se producen al interior de las aulas, con los estudiantes 
de esta institución han convertido a esta área en aquella que estadísticamente muestra 
problemas de aprendizaje y es por ello que planteamos la realización de este estudio que 
sin duda alguna requiere de acciones precisas para que los alumnos puedan recibir una 
educación de calidad y que garantice el desarrollo de sus capacidades comunicativas. 
Estudio que se realizará en la institución educativa privada Mario Vargas Llosa -San Juan 
de Lurigancho -2013, los estudiantes del VI ciclo de secundaria, a quienes se les someterá 
a un proceso de análisis con la finalidad de poder verificar la relación entre estos dos 
aspectos que forman parte del estudio. 
En la actualidad el desempeño docente es un problema no solo de nuestro país sino 
también a nivel mundial, el cual influye en el aprendizaje en el área de comunicación en 
los alumnos del nivel inicial de la institución educativa privada Mario Vargas Llosa -San 
Juan de Lurigancho -2013 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿Qué relación existe entre el desempeño docente y su relación con la calidad del 
aprendizaje en el área de comunicación en los alumnos del Nivel Inicial de la 
Institución Educativa Privada Mario Vargas Llosa - San Juan de Lurigancho – 2013? 
1.2.2. Problemas específicos 
¿Qué relación existe entre la planificación curricular y su relación con la calidad 
del aprendizaje en el área de comunicación en los alumnos del Nivel Inicial de la 




¿Qué relación existe entre las estrategias didácticas y su relación con la calidad del 
aprendizaje en el área de comunicación en los alumnos del Nivel Inicial de la 
Institución Educativa Privada Mario Vargas Llosa - San Juan de Lurigancho – 
2013? 
¿Qué relación existe entre los medios y materiales y su relación con la calidad del 
aprendizaje en el área de comunicación en los alumnos del Nivel Inicial de la 
Institución Educativa Privada Mario Vargas Llosa - San Juan de Lurigancho – 
2013? 
¿Qué relación existe entre la evaluación y su relación con la calidad del aprendizaje 
en el área de comunicación en los alumnos del Nivel Inicial de la Institución 
Educativa Privada Mario Vargas Llosa - San Juan de Lurigancho – 2013? 
1.3. Objetivos generales y específicos 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar la relación que existe el desempeño docente y su relación con la calidad 
del aprendizaje en el área de comunicación en los alumnos del Nivel Inicial de la 
Institución Educativa Privada Mario Vargas Llosa - San Juan de Lurigancho – 
2013. 
1.3.2. Objetivos específicos. 
Determinar la relación que existe la planificación curricular y su relación con la 
calidad del aprendizaje en el área de comunicación en los alumnos del Nivel Inicial 
de la Institución Educativa Privada Mario Vargas Llosa - San Juan de Lurigancho – 
2013. 
Determinar la relación que existe las estrategias didácticas y su relación con la 
calidad del aprendizaje en el área de comunicación en los alumnos del Nivel Inicial 
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de la Institución Educativa Privada Mario Vargas Llosa - San Juan de Lurigancho – 
2013. 
Determinar la relación que existe entre los medios y materiales y su relación con la 
calidad del aprendizaje en el área de comunicación en los alumnos del Nivel Inicial 
de la Institución Educativa Privada Mario Vargas Llosa - San Juan de Lurigancho – 
2013. 
Determinar la relación que existe entre la evaluación y su relación con la calidad 
del aprendizaje en el área de comunicación en los alumnos del Nivel Inicial de la 
Institución Educativa Privada Mario Vargas Llosa - San Juan de Lurigancho – 
2013. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
Nuestra investigación tiene la Importancia en los siguientes aspectos: 
Aspecto legal, Según el Ministerio de Educación, la Ley N° 29944, en el Reglamento de la 
Ley de Reforma Magisterial. Artículo 44, Objetivo de la evaluación del desempeño 
docente tiene por objetivo: 
Comprobar el grado de desarrollo de las competencias y desempeños profesionales 
del pedagogo establecidos en los dominios del Marco del Buen desempeño docente. 
Identificar las necesidades de formación en servicio del profesor para brindarle el 
apoyo correspondiente para la mejora de su práctica docente. 
Identificar a los profesores cuyo desempeño destacado les da la posibilidad de ascender a 
los incentivos a que se refiere el artículo 60 de la ley. 
Aspecto epistemológico, el principal aporte será que los resultados de nuestra 
investigación servirá de base para futuras investigaciones cuyo propósito sea describir, 
relacionar o establecer la influencia del desempeño docente y su relación con el 
aprendizaje significativo en el área de comunicación. 
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Aspecto pedagógico, la importancia en este aspecto radica en el hecho de que esta 
investigación servirá para resolver problemas prácticos, es decir, resolver el problema que 
ha sido observado en el ámbito de la educación de los estudiantes del nivel de educación 
inicial buscando mejorar los aspectos claves para lograr aprendizajes sólidos y de calidad. 
Aspecto Metodológico, Nuestra investigación podrá ser utilizada como herramienta 
de diagnóstico permitiendo evaluar y medir interrogantes. Esto permitirá detectar el peso 
de las dimensiones en el efecto resultante del desempeño docente y el aprendizaje 
significativo del área de comunicación de los alumnos del nivel inicial de la institución 
educativa privada Mario Vargas Llosa -San Juan de Lurigancho -2013 de Educación 
Básica Regular, será la base para asumir cambios que conlleven a lograr un mejor 







2.1 Antecedentes de la investigación  
2.1.1 Antecedentes internacionales 
Gonzales y Ríos (2015) El desempeño docente y la calidad del aprendizaje en el 
área de comunicación en los alumnos de los estudiantes de la educación básica, Tesis de 
maestría, Universidad de Málaga-España. El objetivo de la investigación es determinar la 
relación entre el Uso de El desempeño docente y la calidad del aprendizaje en el área de 
comunicación en los alumnos de los estudiantes de la educación básica. La metodología, la 
investigación es de tipo sustantiva, el enfoque es cuantitativo del paradigma positivista, el 
diseño no experimental correlacional transversal, la población es de 170 estudiantes y 
muestra es de 119 estudiantes, la técnica de muestreo es aleatorio simple, los instrumentos 
fueron validados por juicio de expertos, la confiabilidad por un riguroso proceso 
estadístico coeficiente de Alpha de Cronbach, por otro lado se empleó el estadístico Rho 
de Spearman para la comprobación de las hipótesis. Concluye que tiene una correlación 
alta de 0.825 según bisquerra, y una significancia de 0.000 altamente significativa por lo 
tanto se acepta la hipótesis de alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
Murillo (2013) El desempeño docente y la comprensión de lectura en niños que 
cursan el 3er. Grado de Primaria de Nivel socioeconómico medio y bajo”. Universidad de 
Valencia. Tesis doctoral, España, Tiene como objetivo determinar el nivel desempeño 
docente y la comprensión de lectura en niños que cursan el 3er. Grado de Primaria de 
Nivel socioeconómico medio y bajo. La metodología empleada para la realización del 
trabajo es de carácter cuantitativo, descriptivo, transversal. La población como la muestra 
estuvo constituida por 120 estudiantes, entre el desempeño docente y la comprensión de 
lectura en niños que cursan el 3er. Grado de Primaria de Nivel socioeconómico medio y 
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bajo. Concluye los estudiantes, el 58.3% de los estudiantes presentan un nivel de buen El 
desempeño docente y la comprensión de lectura, el 33.4% se encuentra en un nivel regular 
del desempeño docente y la comprensión de lectura en niños que cursan el 3er. Grado de 
Primaria de Nivel socioeconómico medio y bajo, asimismo el 9.6% se encuentra en un 
nivel de mala de la gestión de la nueva comunicación interna. 
Torres (2014) Estrategia metodológica y el aprendizaje en el área de comunicación 
en los estudiantes de las instituciones estatales, tesis de maestría, Universidad de Mérida, 
Venezuela. Tiene como objetivo determinar la relación entre las Estrategia metodológica y 
el aprendizaje en el área de comunicación en los estudiantes de las instituciones estatales 
La metodología, el estudio es básico, el método es hipotético deductivo, el diseño es 
correlacional no experimental la población es de 120 estudiantes y muestra es censal por la 
naturaleza del estudio, los instrumentos fueron analizados a través del Alfa de Cronbach 
para medir la confiabilidad. Concluye que existe una correlación alta de 0.854, y una 
significancia asintótica bilateral de 0.000 altamente significativa. Por lo tanto se acepta la 
hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula entre la estrategia metodológica y la 
comprensión lectora en los estudiantes de las instituciones estatales. 
Chacón (2012) El desempeño docente y el aprendizaje en el área de comunicación 
en los estudiantes de educación básica, tesis de maestría, universidad estatal de Bolívar, 
Universidad estatal de Bolívar, Ecuador, el objetivo de la investigación es determinar la 
relación entre El desempeño docente y el aprendizaje en el área de comunicación en los 
estudiantes de educación básica, tesis de maestría, universidad estatal de Bolívar, la 
investigación descriptiva, correlacional, tipo básica. La población es conformada por 130 
estudiantes, la muestra es censal, el instrumento es el cuestionario y la técnica es la 
encuesta, los instrumentos fueron validados por juicio de expertos. Se aplicó el estadístico 
no paramétrico de Rho de Spearman, Concluye, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza 
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la hipótesis nula, la correlación al alta 0,782 considerándose positivo y altamente 
significativa entre El desempeño docente y el aprendizaje en el área de comunicación en 
los estudiantes de educación básica, tesis de maestría, universidad estatal de Bolívar. 
Vargas (2015) El desempeño docente y la calidad del aprendizaje en el área de 
comunicación en las instituciones estatales, tesis doctoral, Universidad de los andes 
Bogotá, Colombia. Cuyo objetivo es determinar entre el desempeño docente y la calidad 
del aprendizaje en el área de comunicación en las instituciones estatales. El estudio es 
básico, el enfoque es cuantitativo, el método es hipotético deductivo, se empleó un diseño 
correlacional no experimental la población es de 110 y la muestra censal, los instrumentos 
fueron validados por un de expertos, y analizados estadísticamente a través del coeficiente 
de Alfa de Cronbach. Concluye que el navegador de internet se relaciona 
significativamente con la variable calidad del aprendizaje en el área de comunicación en 
las instituciones estatales, con una correlación alta de 0.797, una significancia de 0.000 
altamente significativa. Por lo tanto se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 
nula. 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
Pérez (2015) El desempeño docente y la calidad del aprendizaje en el área de 
comunicación  en estudiantes de la institución educativa Ciro Alegría. Tesis de maestría, 
UNMSM, Lima Perú. Tiene como objetivo determinar la relación que existe entre el 
desempeño docente y la calidad del aprendizaje en el área de comunicación  en estudiantes 
de la institución educativa Ciro Alegría. La metodología, el estudio es básico, método 
hipotético deductivo del enfoque cuantitativo del paradigma positivista, el diseño es 
correlacional no experimental transversal, los instrumentos es el cuestionario y la técnica 
es la encuesta, los instrumentos fueron validados por juicio de expertos y analizados por el 
coeficiente Alfa de Cronbach, el estadístico a emplear es el Rho de Spearman por la 
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naturaleza de sus variables. Concluye que existe una correlación alta de 0.894, y una 
significancia asintótica bilateral de 0.000 altamente significativa, por lo que se acepta la 
hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, las variables de estudio están estrechamente 
relacionadas. 
Torrego (2014) Desempeño docente y la comprensión lectora de los estudiantes del 
nivel primaria de las instituciones Educativas Publicas de la Región Callao, para optar el 
grado de Magister en Ciencias de la Educación con Mención en Gestión Educacional. 
Universidad Enrique Guzmán y Valle La Cantuta, Chosica Perú, tiene como objetivo 
general determinar el desempeño docente y la comprensión lectora de los estudiantes del 
nivel primaria de las instituciones Educativas Publicas de la Región Callao. Por otro lado 
se empleó el método hipotético deductivo del enfoque cuantitativo, diseño no 
experimental, el estudio se realizó con una muestra aleatoria simple, de modo que cada 
elemento de la población tuvo la misma oportunidad de quedar incluida, asimismo la 
población es de 95 estudiantes, y la muestra es no probabilística censal, Concluye que 
existe una relación altamente significativa de 0. 796, según Bisquerra una correlación alta, 
asimismo la significancia de 0.000 altamente significativa por lo tanto se acepta la 
hipótesis del investigador y se rechaza la hipótesis nula. 
Chávez (2013) Desempeño docente y el aprendizaje en el área de comunicación en 
los estudiantes de la RED 14 del distrito de Comas UGEL 04, tesis doctoral, Universidad 
Cesar Vallejo Lima Perú. El objetivo determinar la relación entre el desempeño docente y 
el aprendizaje en el área de comunicación en los estudiantes de la RED 14 del distrito de 
Comas UGEL 04. La metodología. El tipo de investigación es básica sustantiva, el enfoque 
cuantitativo, el método empleado es hipotético deductivo, el estudio es transversal, la 
población es de 125 estudiantes, la muestra es no probabilística censal, la técnica empleada 
es encuesta y el instrumento es el cuestionario. Para la variable desempeño docente se 
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aplicó un instrumento de 34 ítems, y para la variable aprendizaje en el área de 
comunicación 30 ítems, amas variables son de tipo escala Likert. Los instrumentos fueron 
validados por juicio de expertos, se empleo es estadístico Rho de Spearman. Conclusión se 
acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Asimismo la correlación es alta 
0.738 altamente significativa y una significancia asintótica bilateral de 0.000. 
Guerrero (2014) El desempeño docente y la calidad del aprendizaje en el área de 
comunicación según los estudiantes de la RED 01 de SUPE 2014, Tesis doctoral, 
Universidad César Vallejo Lima Perú, Tiene como objetivo determinar la relación que 
existe entre el desempeño docente y la calidad del aprendizaje en el área de comunicación 
según los docente de la RED 01 de SUPE 2014, La metodología, el tipo de investigación 
es básica, del enfoque cuantitativo del paradigma positivista, el método es hipotético 
deductivo, la población es 120 estudiantes y la muestra es censal, los instrumentos fueron 
validados por juicio de expertos, el comportamiento de los datos proceden de una 
distribución no norma por lo tanto se aplicó un estadístico no paramétrico Rho de 
Spearman. Concluye que existe una correlación alta de 0.807, y una significancia de 0.000 
altamente, por lo tanto se acepta la hipótesis del investigador y se rechaza la hipótesis nula. 
Cáceres (2016) El desempeño docente y la calidad del aprendizaje en el área de 
comunicación de los alumnos de la UGEL 04 Comas. Tesis de maestría, Universidad 
Católica del Perú. El objetivo general es determinar la relación entre el desempeño 
docente y la calidad del aprendizaje en el área de comunicación de los alumnos de la 
UGEL 04 Comas. La metodología. El tipo de básica, el diseño es correlacional, el método 
es hipotético deductivo del enfoque cuantitativo, es no experimental transversal, la 
población es 110 estudiantes y la muestra censal, los instrumentos fueron validados por 
juicio de expertos y analizados por el coeficiente de Alfa de Crombach, se utilizó la prueba 
de normalidad de Kolmogorov Smirnov para ver si los datos provienen de una distribución 
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normal, el estadístico empleado es el Rho de Spearman. Concluye que la correlación es 
alta 0.974 y una significancia asintótica bilateral de 0.000 altamente significativa, se acepta 
la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto existe una relación entre el 
desempeño docente y la calidad del aprendizaje en el área de comunicación de los alumnos 
de la UGEL 04 Comas. 
2.2. Bases teóricas  
2.2.1. Desempeño docente  
Definición: El desempeño docente como una variable importante en el progreso de las 
instituciones se define como las cualidades que posee todo profesional docente para el 
éxito o fracaso en su trabajo. Es el cumplimiento de su deber como tal, en otras palabras, 
es el ejercicio de la docencia, basado en cualidades que posee todo profesional para el 
éxito final de su trabajo. Así lo afirma (Fernández, 2009) 
El desempeño docente es el conjunto de actividades que un profesor realiza en su 
trabajo diario preparación de clases, asesoramiento a los estudiantes, calificación de 
trabajo, coordinaciones con otros docentes y autoridades de la institución educativa así 
como la participación en programas de capacitación (p.45). 
Los docentes son los responsables de determinar el éxito escolar de los estudiantes 
por ser los formadores de los niños en etapa escolar.  
Al respecto Valdez (2008), sostiene: 
Que el fracaso o éxito de todo el sistema educativo está relacionado directamente 
con la calidad de desempeño de sus docentes: podrán perfeccionarse los planes de estudio, 
programas, textos escolares, tener buena infraestructura, contar con excelentes medios de 
enseñanza (p.87) 
Pero si no existen docentes eficientes no podrá lograrse un real mejoramiento de la 
calidad de educación y no podrán tampoco existir escuelas eficaces. Pacheco 2006) afirma: 
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Que el desempeño docente es el conjunto de actividades, tareas y responsabilidades 
que el docente cumple cotidianamente al planificar, implementar, conducir y evaluar 
teniendo en cuenta no sólo la capacidad cognoscitiva sino también las actitudes y valores 
del educando. (p.21) 
El desempeño docente, se asume que es el ejercicio práctico de una persona que 
ejecuta las obligaciones y roles establecidos legalmente, institucional y socialmente, pero 
que son inherentes a la profesión docente. Entre tales actividades, se mencionan la 
planificación, el aprendizaje, el empleo de estrategias didácticas, el uso de materiales y 
medios didácticos, la evaluación del aprendizaje, etc. 
Fundamentos teóricos de desempeño docente 
En la concepción general del magisterio peruano, el desempeño en la institución 
escolar, es el resultado final de una actividad, y si la actividad consiste en varias horas de 
práctica intensa antes de una clase o llevar a cabo alguna responsabilidad laboral en forma 
tan eficiente y eficaz como sea posible, el desempeño es el resultado de esta actividad. 
Es así que los directores se interesan en el desempeño de los profesores, es decir, 
los resultados finales acumulados de los procesos y actividades laborales de todo el centro 
educativo. “Es un concepto complejo, pero importante y los directores necesitan entender 
los factores que contribuyen a un desempeño alto de la institución”. (Daft, 2008, p. 482). 
Después de todo no quieren obtener un desempeño mediocre, sino desean que sus 
organizaciones, unidades o grupo de trabajo, logren altos niveles de desempeño, 
importando la misión, las metas que se persiguen. 






Evaluación del desempeño laboral docente. 
Por la función social que realizan los educadores, están sometidos constantemente a 
una valoración por todo lo que reciben directa o indirectamente sus servicios. 
Estas valoraciones y opiniones que se producen en forma espontánea, sobre su 
comportamiento y competencia e independientemente de la voluntad de los distintos 
factores que intervienen en el sistema escolar, puede dar territorio a situaciones de 
ambigüedad a contradicciones a un alto nivel de subjetivismo y en ocasiones pueden ser 
causas de decisiones inadecuadas y de insatisfacción y desmotivación de los docentes 
(Espot, 2006, p. 28) 
Por esta razón se hace necesario un sistema de evaluación que se haga justo y 
racional ese proceso y que permita del docente valorar su desempeño con objetividad, 
profundidad e imparcialidad. 
En general se considera que los maestros que tiene mayor capacidad para alentar la 
motivación y el aprendizaje de los alumnos parecen tener un más alto grado de las 
siguientes características: 
Disposición a la flexibilidad, al adoptar actitudes directas o no indirectas. 
Capacidad para percibir el mundo desde el punto de vista del alumno. 
Capacidad para “personalizar” la enseñanza. 
Disposición a experimentar y a ensayar cosas nuevas. 
Habilidad para formular preguntas. 
Conocimiento de la asignatura y temas afines. 
Destreza para establecer procedimientos de exámenes definidos. 
Disposición a prestar colaboración concreta en la investigación. 
Capacidad para reflejar una actitud comprensiva (gestos de sentimiento) 
comentarios positivos, sonrisas etc. 
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Enseñanza con estilo coloquial, natural y desenvuelto. 
Lafourcade demostró que los factores con mayor incidencia en la capacidad y 
desempeño docente son: 
Motivación (alentar a los alumnos a pensar por sí mismos, incrementar de manera 
permanente el interés por la asignatura, estimulando a los alumnos. 
Estructura (presentación lógicamente ordenada de las actividades de la clase 
planeada en detalle, etc.). 
Dominio del contenido (excelente información, no confundir con preguntas 
inesperadas). 
Habilidades para enseñar (ser oportuno, ejemplos basados en experiencias propias, 
dar vida a lo que se enseña) etc. (1998) 
En base a la experiencia, se dan numerosos criterios para dar un concepto más claro 
de la eficiencia del desempeño docente, es así como se puede resumir en conjunto variados 
indicadores para evaluar la gestión del profesional. 
Comprender la conducta humana. 
Estar bien informado y generar la enseñanza. 
Tener espíritu creativo. 
Aplicar la enseñanza cualitativa, es decir que refleje la profundidad del 
conocimiento y esté basada sobre la prueba empírica de la investigación. 
Motivar el aprendizaje de los estudiantes mediante la utilización de enfoques de enseñanza 
y aprendizaje imaginativas y creativas mediante el progreso de contenidos que sean 
significativos y atiende a las necesidades de los alumnos. 
Fluidez verbal. 
Cualidades morales y personales (paciencia y espíritu). 
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En el desempeño profesional es primordial que el trabajador este en constante 
evaluación por eso determinar las funciones de la evaluación del desempeño de los 
docentes garantizará la productividad de la institución a través de conductas eficientes y 
eficaces. 
Funciones de la evaluación del desempeño de los docentes. 
De acuerdo a lo planteado por Valdez: 
Cuando un sistema educativo decide establecer un proceso de evaluación del 
desempeño profesional del docente, la primera pregunta que debe hacerse es “para que 
evalúan” se trata de un asunto delicado, entre otras porque los profesores en principio, se 
resisten a ser evaluados (2008, p. 45) 
Ante ello, un planteamiento apresurado, acompaña de un estado de desinformación 
o una información sesgada puede disparar la especulación, creencias y suposiciones 
erróneas interesadas o malintencionada y provocar una oleada de protestas, y resistencia 
activa, tanto de ellos como sus organizaciones sindicales y profesionales que truncan toda 
posibilidad de procesos útiles para la mejora. 
El análisis anterior nos sitúa a la necesidad de precisar, que funciones debería 
cumplir un proceso de evaluación del desempeño profesional del docente. Una buena 
evaluación profesional deben cumplir las funciones siguientes: 
Función de Diagnóstico. La evaluación profesional debe caracterizar el desempeño 
del maestro en un periodo determinado, debe constituirse en síntesis de sus principales 
aciertos y desaciertos. 
Función Instructiva. El proceso de evaluación en sí mismo, debe producir una 
síntesis de los indicadores del desempeño del maestro por lo tanto los actores involucrados 




Función Educativa. Es importante la relación entre los resultados de la evaluación 
profesional y las motivaciones y las actitudes de los docentes hacia el trabajo. A partir de 
que él maestro conoce con precisión como es percibido su trabajo por maestros, padres, 
alumnos y directores del centro educativo, puede realizarse una estrategia para erradicar 
las insuficiencias en lo señalado. 
Función Desarrolladora. Esta función comprende principalmente como resultado 
del proceso evaluativo, se incrementa la madurez del evaluado. 
Consecuentemente la relación interpsíquica para hacer intrapsíquica es decir el 
docente es capaz de evaluarse, criticarse y ver permanentemente su desempeño, no tema de 
sus errores sino aprende de ellos y conduce de manera más consiente su trabajo, sabe y 
comprende mucho mejor todo lo que no sabe y se desata a partir de sus insatisfacciones 
consigo mismo. Una incontenible necesidad de auto perfeccionamiento. (Pacheco (2006, p. 
267). 
El carácter desarrollador de la evaluación del maestro se cumple también cuando la 
misma contiene juicios sobre lo que se debe lograr para a perfeccionar su trabajo futuro, 
sus características personales y para mejorar sus resultados. El carácter desarrollador de la 
evaluación por sí solo justifica su necesidad. 
Dimensiones del desempeño docente 
Dimensión 1: Planificación Curricular 
Al respecto Ander Egg, citado por Flores (2006, p 8) indica: 
Planificar es la acción consistente en utilizar un conjunto de procedimientos 
mediante los cuales se introduce una mayor racionalidad y organización en unas acciones y 
actividades previstas de antemano con las que se pretende alcanzar determinados 




Por otro lado Flores indica que: 
La planificación curricular es el proceso de previsión de las acciones que deberán 
realizarse en la institución educativa con la finalidad de vivir, construir e interiorizar en 
experiencias de aprendizaje deseables en los estudiantes. Orientar sus esfuerzos al diseño y 
elaboración del Plan Curricular, en el cual están estructurados todos los componentes 
(campos) que debieran ser considerados. (2006, p 09) 
El entorno institucional, los factores se pueden agrupar en dos grandes líneas: el 
ambiente y la estructura del proyecto educativo. La estructura del ambiente tiene, a su vez, 
dos grandes componentes: lo físico y lo humano. Se requiere una infraestructura física en 
excelentes condiciones, dotada con buenos materiales educativos. También se necesita un 
ambiente humano propicio, enriquecido con relaciones de afecto, autonomía y 
cooperación.  
Dimensión 2: Estrategias didácticas 
Al respecto Gonzales, 2012) indica que: 
Las estrategias didácticas suponen un proceso de enseñanza-aprendizaje, con o sin 
el docente, porque la instrucción se lleva a cabo con el uso de los medios instruccionales o 
las relaciones interpersonales, logrando que el alumno alcance ciertas competencias 
previamente definidas a partir de conductas iniciales. ( p 42) 
Las estrategias didácticas son los que ayudan a mejorar el rendimiento académico 
en los estudiantes, ya que las instrucciones son aquellas enseñanzas que solo se brinda 
conocimientos pero para lograr las competencias hay que utilizar las estrategias didácticas. 
Dimensión 3: Medios y Materiales 
Según Cano (2013. p.11) asume que: 
Los medios son recursos al servicio de la enseñanza. Un recurso es cualquier 
medio, persona, material, procedimiento, etc. que con una finalidad de apoyo se incorpora 
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en el proceso de aprendizaje, para que cada alumno alcance el límite superior de sus 
capacidades y potencie así su aprendizaje”. 
Por otro lado respecto a materiales educativos Minedu (2013, p. 34) 
Se considera material educativo a todos los medios y recursos que facilitan el 
proceso de enseñanza y la construcción de los aprendizajes, por que estimulan la función 
de los sentidos y activan las experiencias y aprendizajes previos, para acceder más 
fácilmente a la información, al desarrollo de habilidades, destrezas y a la formación de 
actitudes y valores. 
Dimensión 4: Evaluación 
Saavedra asume que la evaluación debe considerar el cambio de conducta, el 
crecimiento intelectual, la adquisición de destrezas y habilidades y el desarrollo mental del 
estudiante en el dominio de programas; pero, al mismo tiempo, habrá de someter a juicio la 
conducta, la metodología, las técnicas de enseñanza y los instrumentos para determinar 
resultados. Pacheco (2006, p.28) 
Generalmente las evaluaciones se toman a los estudiantes para tomar decisiones en 
función a sus resultados de sus evaluaciones de los estudiantes, y en base a dicho 
resultados se tomar decisiones para mejorar ciertos aspectos que dificultan el bajo 
rendimiento académico en los estudiantes. 
2.2.2. Aprendizaje en el área de comunicación 
Definición 
Según Abdón (2010) sostiene que el aprendizaje es “el conocimiento en evolución 
porque los seres inteligentes, perciben, analizan, infieren, y actúan. Asimismo, el 
conocimiento es el estado interno que les permite interpretar las percepciones y tomar las 
decisiones para actuar” (p.25). 
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Por su lado Ardila (2009) afirma que el aprendizaje no es un proceso simplemente 
intelectual sino también emocional. El sujeto tiene metas que deben ser claras y precisas. 
El maestro actúa como acondicionador emocional, hace que el material adquiera una 
valencia positiva o negativa para el estudiante. 
Para Pozo y Gómez (2004): 
El aprendizaje de hechos o datos supone una copia más o menos literal por parte 
del alumno de modo tal que pueda almacenarla en su memoria, el aprendizaje de los 
hechos se realiza por repetición, el aprendizaje significativo requiere comprensión (p.26). 
En ese contexto, Pozo (2010, p.80).) Sostiene que: 
El aprendizaje es un sub-producto del pensamiento. Aprendemos pensando, y la 
calidad del resultado de aprendizaje está determinada por la calidad de nuestros 
pensamientos, asimismo el aprendizaje humano que consiste en adquirir, procesar, 
comprender y. 
El aprendizaje en general conlleva todo un mecanismo de aprehensión que se 
recoge en su natural forma de obtener información. El aprendizaje es complejo por su 
forma más no por el fondo, ya que de algún modo nuestra naturaleza nos invita a asumir 
tal postura, es decir nacemos con esa facultad: de aprender. El movimiento proporcional y 
constante a lo largo de nuestra vida va a cimentar o consolidar las redes de aprendizaje que 
se exige y se pide. Todo marcha de acuerdo a nuestras necesidades y se necesita de una 
forma básica para aprender en el transcurso de nuestra vida 
Por otro lado el ministerio de educación MINEDU (2015, p. 22) menciona que: 
El aprendizaje es el "proceso de construcción de conocimientos, que son elaborados 
por los propios estudiantes en interacción con la realidad social y natural, solos o con el 
apoyo de algunas mediaciones (personas o materiales educativos), haciendo uso de sus 
experiencias y conocimientos previos. 
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Factores que intervienen en el aprendizaje 
Asimismo Abdón (2010) afirma que existen factores que determinan el 
aprendizaje; condiciones que a manera de activadores hacen que un estudiante aprenda en 
menor o mayor intensidad. A continuación, se detalla los factores propuestos por el autor: 
Factores externos: 
Para Abdón (2010, p.28) los factores externos están asociados al entorno. Por lo 
tanto, un ambiente propicio para el aprendizaje es aquel que posee excelentes condiciones 
físicas donde las relaciones humanas son de tal grado que ofrecen un clima de calidad y de 
calidez al estudiante como el estímulo, retroalimentación, valores y refuerzo. El ambiente 
adecuado facilita la ocurrencia de los eventos externos. 
Factores internos: 
Los factores internos son aquellos que condicionan de manera directa el 
aprendizaje como: la atención, percepción, motivación, satisfacción, expectativa. “Los 
eventos internos se refieren a eventos que suceden en el interior del estudiante”. 
En efecto los factores del aprendizaje influyen en el proceso de aprendizaje del 
estudiante y por ende en su aprendizaje en el área de comunicación. 
Fundamentos teóricos del aprendizaje 
Se mencionará a continuación de manera breve, ideas claves de algunos autores 
sobre el aprendizaje como fenómeno:  
Al respecto González (2012, p. 78) sostiene que el “aprendizaje debe ser 
significativo, no memorístico; y por ende los nuevos conocimientos deben relacionarse con 
los saberes previos que posee el aprendiz” 
Por otra parte, Guadalupe (2010) sostiene que el aprendizaje “se produce de la 
experiencia concibe al sujeto como procesador activo de la información” (p. 14). A 




El aprendizaje es un proceso activo; el cerebro es un procesador paralelo, capaz de 
tratar con múltiples estímulos; partiendo de la adquisición y representación exacta del 
conocimiento externo. 
Condiciones internas que intervienen en el proceso de motivación, que es la fuerza 
interior que te hace motivarte para aprender cosas nuevas y además es el poder impulsivo 
que te guía a satisfacer las diferentes necesidades que todos los días se generan y aprender 
de ellas; constituye un paso previo al aprendizaje y es el motor del mismo, luego tenemos 
la captación, comprensión, adquisición, y retención. 
Condiciones externas; son las circunstancias que rodean los actos didácticos y que el 
profesor procurará que favorezcan al máximo los aprendizajes 
A decir de González) refiere que el desarrollo intelectual es construido por el sujeto 
a través de la interacción de sus estructuras mentales con el ambiente. El desarrollo 
intelectual es un proceso de reestructuración del conocimiento; este proceso empieza con 
la forma de pensar crea un conflicto y desequilibrio. 
La persona compensa esa confusión y resuelve el conflicto mediante su propia 
actividad intelectual. Dicho proceso se le conoce con el nombre de asimilación y 
acomodación; en el primero, se da cuando hay semejanza entre lo nuevo y lo ya adquirido; 
en el segundo caso, es la adaptación del nuevo conocimiento con los saberes previos. Estos 
gemelos de asimilación y acomodación operan simultáneamente para permitir que el sujeto 
alcance progresivamente estados superiores de equilibrio. 
Se considera entonces que, todo sujeto tiene conocimientos previos, y de acuerdo a 
las estrategias de enseñanza, su aprendizaje será significativo teniendo en cuenta los 




El aprendizaje en el área de comunicación 
Según el Ministerio de Educación (2015, p.167), el área de comunicación tiene 
como finalidad principal desarrollar en los estudiantes un manejo eficiente y pertinente de 
la lengua para expresarse, comprender, procesar y producir mensajes. Para el desarrollo de 
las capacidades comunicativas deben tomarse en cuenta, además, otros lenguajes o 
recursos expresivos no verbales (gestual, corporal, gráfico-plástico, sonoro, entre otros), 
así como el manejo de las tecnologías de la información y comunicación. 
Según el Minedu (2013, p. 22) sostiene la existencia de un nexo importante entre lo 
trabajado en el nivel primaria con respecto a secundaria en cuanto a las competencias y su 
mejoramiento en la comprensión y producción de textos diversos, en distintas situaciones 
comunicativas y con diferentes interlocutores. 
Una constante reflexión sobre los elementos lingüísticos y no lingüísticos que 
favorecen una mejor comunicación, la misma que, en este nivel, enfatiza los aspectos 
académicos y científicos, la oportunidad de lograr una comunicación asertiva y empática 
para solucionar conflictos y llegar a consensos, condiciones indispensables para una 
convivencia armónica. 
Con respecto al acto comunicativo, base de esta asignatura, Fonseca, Correa, 
Pineda y Lemus (2011) refieren que las características de la comunicación son: 
La arbitrariedad, falta de relación directa entre los signos que componen el sistema 
lingüístico y sus referentes. Los signos adquieren su significado en virtud de un acuerdo 
social, Los hablantes aprenden las lenguas en el marco de las relaciones sociales que 
mantienen con otros hablantes. 
El canal, por el que se producen los sonidos es vocal y se reciben por el sistema auditivo. 




Dependencia de una estructura, se usa el lenguaje de acuerdo a unas reglas precisas. 
Finalmente se puede afirmar que: la comunicación se resume en dotar a los 
estudiantes instrumentos comunicativos para que ellos en adelante aprendan a comunicarse 
de manera eficiente, asertiva y de ese modo logren lo que esperan. Que formen su 
estructura comunicativa en base a la comprensión de lo que lean para que generen 
productos de su autoría. 
Organización del área de comunicación 
Según el Minedu (2013) las capacidades del área de comunicación son: la 
expresión y comprensión oral, comprensión de textos escritos y producción de textos 
escritos.  
Estas capacidades específicas logran desarrollarse a través de los contenidos 
básicos, los que al mismo tiempo, procuran la unicidad del sistema educativo. 
Lógicamente, la Institución Educativa, en el proceso de diversificación curricular, puede 
adecuar esos contenidos a su propia realidad o incorporar los que considere pertinentes. 
Los contenidos básicos, a su vez, están organizados en cuatro componentes: Comunicación 
oral, Comunicación escrita, Comunicación audiovisual y literatura. 
El área de comunicación reúne una serie de capacidades entre fundamentales y 
específicas que anexadas ambas le dan al área un soporte de ayuda y de traslado que 
benefician al grueso de población estudiantil que van construyendo su lenguaje y su estado 
de comunicación. Cuando la expresión oral junto con la comprensión y producción de 
textos logran articular en algún tema en particular se nota claramente el papel que juegan 
en el campo educativo, ya que nuestra comunicación se encuentra supeditada a ello, a la 
forma como se manifiestan dichas capacidades. 
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Según el Minedu (2013), sostiene que “las dimensiones están relacionadas con la 
valoración global del Área de Comunicación partiendo de sus competencias 
comunicativas”, (p.42) las que a continuación se desarrollarán: 
Dimensión expresión y comprensión oral 
Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular DCN (2009) Consiste en 
expresarse con claridad, fluidez, coherencia y persuasión, empleando en forma pertinente 
los recursos verbales y no verbales. También implica saber escuchar y comprender el 
mensaje de los demás, respetando sus ideas y las convenciones de participación que se 
utilizan en situaciones comunicativas orales interpersonales y grupales. 
Para Allende (1994) “La expresión oral constituye una destreza o habilidad de 
comunicación que no tiene sentido sin la comprensión, sin el procesamiento y la 
interpretación de lo escuchado”. (p. 64) 
La expresión oral implica que las oraciones que se expresan están enlazadas con 
una enorme base de datos mental, entretejidas de una manera muy completa, de manera 
que el interlocutor pueda establecer relaciones entre lo que ya conoce y la información 
nueva: al hablar. 
Por otro lado Baralo, (2010, p. 89) afirma: 
Que desde el área de comunicación se debe promover el desarrollo de la capacidad 
para hablar (expresar) con claridad, fluidez, coherencia y persuasión, empleando en forma 
pertinente los recursos verbales y no verbales del lenguaje. Comunicarse implica, además 
de hablar, el saber escuchar (comprender) el mensaje de los demás, jerarquizando, 
respetando ideas y las convenciones de participación. 
Estas capacidades son fundamentales para el desarrollo del diálogo y la 
conversación, la exposición, la argumentación y el debate porque en el ámbito de la 
comunicación, nos enfrentamos a la necesidad de reconocer y promover el lenguaje desde 
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su función y centralidad en la vida social, cuyo desarrollo empieza y va más allá del 
mundo escolar. 
Esto permite que los estudiantes puedan relacionarse con los demás, establecer 
vínculos sociales y lograr una convivencia basada en el entendimiento mutuo y la 
colaboración, así como representar y entender el mundo. 
Dimensión comprensión de textos 
Consiste en otorgar sentido a un texto a partir de las experiencias previas del lector 
y su relación con el contexto. Este proceso incluye estrategias para identificar la 
información relevante, hacer inferencias, obtener conclusiones, enjuiciar la posición de los 
demás y reflexionar sobre el proceso mismo de comprensión, con la finalidad de 
autorregularlo (DCN 2009). 
La comprensión de textos son un conjunto de procesos importantes para poder 
alcanzar el logro de dicha actividad, es decir la interpretación o el desciframiento de un 
texto en toda la extensión de la palabra. Por eso llegamos a establecer la etapa de la 
fijación, atención y la concentración como medida sustancial de todo texto que se desea 
leer. 
Según Minedu (2015) la comprensión es un proceso de construcción en el que la 
persona adquiere datos de un emisor y recrea la imagen de lo que se transmite. Por sí 
misma es un proceso superior de pensamiento. Existen diferentes niveles de comprensión, 
por ello se habla de concepciones ingenuas y elaboradas. La comprensión tiene como 
fundamento la percepción y la atención de un hecho, cultural o natural que activa los 
conocimientos previos, lo que provoca una asociación que facilita retener la información 
para poder explicar e incluso predecir sobre este hecho. 
Al respecto Neyra, (2011, p. 72), que: menciona que el énfasis está puesto en la 
capacidad de leer, comprendiendo textos escritos. Se busca que el estudiante construya 
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significados personales del texto a partir de sus experiencias previas como lector y de su 
relación con el contexto, utilizando en forma consciente diversas estrategias durante el 
proceso de lectura. La comprensión de textos requiere abordar el proceso lector 
(percepción, objetivos de lectura, formulación y verificación de hipótesis). 
Se concluye entonces que la comprensión en sí misma en un proceso, pero también 
no podemos dejar de mencionar que se llega a la comprensión cuando antes ha ocurrido un 
tema de fijación y de concentración. Entonces no puedo comprender si no fijo primero y 
atiendo después, pero también es cierto que si no existe en todo ello una gama de 
concentración no se puede llegar a comprender. 
Dimensión Producción de texto 
Según el DCN (2009) la producción de textos consiste en elaborar textos de 
diferentes tipos con el fin de expresar lo que se siente, piensa o desea comunicar. Esta 
capacidad involucra estrategias de planificación, de textualización, de corrección, revisión 
y edición de texto.  
Por otro lado Baralo, (2010, p. 75) refiere: 
Que esta actividad promueve el desarrollo de la capacidad de escribir; es decir, 
producir diferentes tipos de textos en situaciones reales de comunicación, que respondan a 
la necesidad de comunicar ideas, opiniones, sentimientos, pensamientos, sueños y 
fantasías, entre otros. Esta capacidad involucra la interiorización del proceso de escritura y 
sus etapas de planificación, textualización, revisión y reescritura. Incluye la revisión de la 
tipología textual para la debida comprensión de sus estructuras y significados y el uso de la 
normativa -ortografía y gramática funcionales. En este proceso es clave la escritura 
creativa que favorece la originalidad de cada estudiante requiriendo el acompañamiento 
responsable y respetuoso de su proceso creativo. 
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 La producción de textos en su contexto real es un conjunto de procesos o 
mecanismos que cuando se mezclan con los dos otros componentes de la comunicación 
como lo son la expresión oral y la comprensión de textos crean un vehículo informativo 
bastante importante y oportuno para el ámbito comunicativo. 
 Según el Minedu (2009), refiere que para asegurar el adecuado desarrollo de las 
capacidades, es necesario tomar en cuenta que en Primaria, los niños concluirán la 
iniciación del proceso de la lectura y escritura que se comenzó en Inicial como pre-lectura 
y pre-escritura, así como lectura y escritura inicial, utilizando los logros obtenidos en 
comunicación oral, expresión artística y comunicación no verbal; por lo tanto estas formas 
de comunicación seguirán siendo prioritarias a lo largo del nivel Primaria, en suma, 
durante la Primaria, se continúan desarrollando y fortaleciendo las capacidades de 
expresión y producción oral y escrita para que, posteriormente, en la Secundaria, se 
diversifiquen, consoliden y amplíen, potenciando la creatividad y el sentido crítico con el 
tratamiento más profundo de la lengua y la literatura. 
 Se concluye entonces que las dimensiones del área de Comunicación 
contribuyen a desarrollar competencias comunicativas y lingüísticas en los estudiantes 
para que logren identificar, relacionar, comprender y expresar mensajes orales como 
escritos de manera coherente en diversos contextos y satisfacer las necesidades 
comunicativas de manera funcional.  
Dimensión 4: Expresión y apreciación artística 
La expresión y apreciación artística forman parte de esta área. En cuanto a la 
expresión, las diferentes manifestaciones artísticas de la dramatización, la música, la 
plástica y el dibujo podrán representar y comunicar sus vivencias, emociones, necesidades 




Área de comunicación 
Expresión y comprensión oral, expresa espontáneamente en su lengua materna sus 
necesidades, sentimientos, deseos, ideas y experiencias, escuchando y demostrando 
comprensión a lo que le dicen otras personas 
Segunda lengua expresión y comprensión oral Expresa y comprende palabras, 
frases u oraciones cortas y sencillas en segunda lengua al interactuar con sus compañeros o 
adultos, en situaciones vivenciales y cotidianas. 
Comprensión de textos Comprende e interpreta mensajes de diferentes imágenes y 
textos verbales de su entorno, expresando con claridad y espontaneidad sus ideas. 
Producción de textos Produce textos, empleando trazos, grafismos o formas 
convencionales de escritura de manera libre y espontánea con sentido de lo que quiere 
comunicar. 
Expresión y apreciación artística Expresa espontáneamente y con placer, sus 
emociones y sentimientos, a través del lenguaje plástico, dramático o musical que le 
permite mayor creación e innovación. 
Fuente DCN (2009).En cuanto a la apreciación, los niños y las niñas deben tener la 
oportunidad de relacionarse con su medio social mediante experiencias que les permitan 
descubrir y disfrutar de la belleza que existe en él, favoreciendo al mismo tiempo el 
desarrollo de la sensibilidad perceptiva visual, corporal y auditiva. Mediante estas 
oportunidades, podrán desarrollar la capacidad e apreciar las diversas manifestaciones 
artísticas: pintura, escultura, dibujo, música, danza, teatro, etc., en especial aquellas que 




Es así que el área de comunicación en inicial sienta las bases para fortalecer las 
capacidades comunicativas necesarias para el aprendizaje de la lectoescritura formal en el 
nivel primario. 
2.3. Definición de términos básicos 
Aprendizaje: Conjunto de procesos cambios y mejoras que se desarrollaron en los sujetos 
como la consecuencia de su implicación activa en situaciones y oportunidades educativas 
formales y / o no formales. (Escaramilla, A. y lagares, A. 2006 p. 105)  
Aprendizaje significativo, es la adquisición de la información de forma sustancial 
(esencial) e incorporación en la estructura cognitiva como parte final del proceso de 
construcción de conocimientos que el selecciona, reconstruye la información y establece 
relaciones entre lo que ya conoce y la nueva información. (Del La Cruz, 2005 p. 15) 
Competencia profesional Aquel grupo de conocimientos, técnicas de enseñanza y rasgos 
personales que, mediante su aplicación y transferencia oportuna, le permite al profesor 
mejorar la calidad del aprendizaje de sus alumnos en un ámbito específico del saber. 
(Aravena A. 2010, p.3)  
Desempeño es el conjunto de conductas laborales del trabajador en el cumplimiento de sus 
funciones; también se le conoce como rendimiento laboral o méritos laborales. 
(Montenegro, 2003, p. 35) 
Docente, el docente o profesor es la persona que enseña una determinada ciencia o arte. 
Sin embargo, el maestro es aquel se le reconoce una habilidad extraordinaria en la materia 
que instruye. De esta forma un docente puede no ser un maestro (y viceversa). Más allá de 
esta distinción, todos deben poseer habilidades pedagógicas para convertirse en agentes 
efectivos del proceso del aprendizaje. (Montenegro, 2003, p. 43) 
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Gestión de proyectos, conjunto de responsabilidades y de acciones necesarias para 
naturaleza el proyecto (Consolidado de componentes) y para realizar sus objetivos 
específicos (propósitos). (Ministerio de Educación: programa de capacitación 2010 p.13) 
Inferencia de textos, consiste en obtener información a partir de los datos explícitos del 
texto, se trata de discriminar lo relevante de lo complementario, organizar la información, 
formular conclusiones, hacer predicciones, descubrir el mensaje de un texto. La condición 
indispensable es que la información solicitada no esté explícita en el texto. (Ministerio de 
educación. Orientaciones para el trabajo pedagógico del área de comunicación, 2010, p. 
74) 
Metas Institucionales, resultado que se quiere alcanzar o práctica que e desea instalar o 
mejorar para avanzar hacia el cumplimiento del objetivo Institucional dentro del año 
escolar definido. (Morecchio, 2012 p.17)  
Procesos pedagógicos, es el conjunto de hechos, interacciones e intercambios que se 
producen en el proceso de enseñanza – aprendizaje dentro o fuera del aula. (Ministerio de 





Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
El desempeño docente se relaciona significativamente con la calidad del 
aprendizaje en el área de comunicación en los alumnos del Nivel Inicial de la 
Institución Educativa Privada Mario Vargas Llosa - San Juan de Lurigancho – 
2013. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
La planificación curricular se relaciona significativamente con la calidad del 
aprendizaje en el área de comunicación en los alumnos del Nivel Inicial de la 
Institución Educativa Privada Mario Vargas Llosa - San Juan de Lurigancho – 
2013. 
Las estrategias didácticas se relacionan significativamente con la calidad del 
aprendizaje en el área de comunicación en los alumnos del Nivel Inicial de la 
Institución Educativa Privada Mario Vargas Llosa - San Juan de Lurigancho – 
2013. 
Los medios y materiales se relacionan significativamente con la calidad del 
aprendizaje en el área de comunicación en los alumnos del Nivel Inicial de la 
Institución Educativa Privada Mario Vargas Llosa - San Juan de Lurigancho – 
2013. 
La evaluación se relaciona significativamente con la calidad del aprendizaje en el 
área de comunicación en los alumnos del Nivel Inicial de la Institución Educativa 









Aprendizaje en el área de comunicación 
Descripción de variables 
3.2.1. Definición conceptual 
Variable 1: Desempeño docente 
Según el Ministerio de Educación en el Plan Piloto de Evaluación del Desempeño 
Docente (2009 p. 11) indica que el desempeño docente es la práctica educativa que 
desarrolla el docente en el aula, la institución educativa y el entorno local o comunitario 
comprende esencialmente aquello que el docente “sabe y sabe hacer” para mejorar 
sostenidamente los procesos pedagógicos y la calidad de la enseñanza y por ende elevar 
los niveles de aprendizaje de los estudiantes. 
Variable 2: Aprendizaje en el área de comunicación 
Diseño Curricular Nacional. (2009, 2021).Cita que: La comunicación es una 
necesidad innata del niño desde el inicio de la vida. La comunicación como acción humana 
constituye el intercambio de mensajes en diferentes entornos y con diversos medios que 
influye en las acciones, relaciones y acciones de las personas .En un país pluricultural y 
multilingüe como el nuestro, el respeto a la lengua materna como forma de comunicación 
en los primeros años es un aspecto fundamental en el desarrollo de la comunicación del 
niño. La lengua es una facultad viva, la usamos cada día en diversas circunstancias y así 




Expresión y comprensión oral. 
Comprensión de textos. 
Producción de texto. 
Expresión y apreciación artística  
3.3. Operacionalización de las variables 
Variable 1: Desempeño docente 
3.3.1Variable 1 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable desempeño docente  
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Operacionalización de la variable 
3.3.2. Variable 2 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable del aprendizaje en el área de comunicación 
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4.1 Enfoque de investigación 
De acuerdo con Hernández et al (2010, p. 34) la investigación sigue el método 
científico de investigación en su modalidad descriptiva de enfoque cuantitativo dado que 
se rige en una prueba estadística, para el análisis de la información del marco teórico 
(análisis, síntesis) así como los métodos empíricos para la recolección de datos numéricos 
a través de los instrumentos. 
4.2. Tipo de investigación 
El Trabajo de investigación fue básico de naturaleza descriptiva y correlacional 
debido que en un primer momento se ha descrito y caracterizado la dinámica de cada una 
de las variables de estudio. Desempeño docente y su relación con la calidad del 
aprendizaje en el área de comunicación en los alumnos del nivel inicial de la institución 
educativa privada Mario Vargas Llosa -San Juan de Lurigancho, 2013. 
Fue básica, ya que tiene como finalidad “mejorar el conocimiento y comprensión 
de los fenómenos sociales. Se llama básica porque es el fundamento de otra investigación” 
(Sierra, 2007, p. 32). 
Los estudios descriptivos “buscan especificar las propiedades, características y los 
perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 
que se someta a un análisis” (Hernández, 2010, p. 80). 
Los estudios correlacionales tuvieron “como propósito conocer la relación o grado 
de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto 





4.3 Diseño de investigación 
Se desarrolló una investigación con diseño No experimental: descriptiva 
correlacional y transeccional ya que no se manipuló ni se sometió a prueba las variables de 
estudio. El diseño elegido permitió observar y analizar la dinámica natural de las variables 
en un tiempo determinado. 
Fue no experimental porque “son estudios que se realizan sin la manipulación 
deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural 
para después analizarlos” (Hernández 2010 p. 149) 
Fue transeccional porque “Los diseños de investigación transeccional o transversal 
recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir 
variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” (Hernández 2010 
p. 151) 




Figura 1.Esquema del diseño de investigación. 
Dónde: 
M  Muestra de docentes 
O1 Observaciones obtenidas de la variable desempeño docente. 
O2 Observaciones obtenidas de la variable aprendizaje en el área de comunicación 




4.4. Población y muestra 
Población 
La población de estudio estuvo conformada por 110 alumnos del nivel inicial de la 
institución educativa privada Mario Vargas Llosa -San Juan de Lurigancho -2013, que se 
encontraban estudiando durante el año académico 2013 
Muestra 
La muestra fue no probabilística, censal, que responde a las necesidades de la 
investigación; comprende el 100% de la población, es decir, 110 alumnos del nivel inicial 
de la institución educativa privada Mario Vargas Llosa -San Juan de Lurigancho -2013. 
Método 
Según Ávila (1990 p. 25) corresponde al método descriptivo, éste pretende 
describir y analizar sistemáticamente lo que ya existe con respecto a las variaciones o a las 
condiciones de una situación. En estos estudios se obtiene información acerca de las 
características, comportamientos, fenómenos, hechos. Como estudio trata de precisar la 
naturaleza de una situación tal como se presenta en un momento dado 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información  
Técnicas 
Para el recojo de la información se empleó la técnica de la encuesta en ambas 
variable, debido a su utilidad en una investigación realizada sobre una muestra de sujetos 
representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de 
interrogación con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de 
características objetivas y subjetivas de la población. Posteriormente los resultados pueden 
ser trasladados al conjunto de la población. 
Para su aplicación se emplearon dos instrumentos, previamente validados. Las 
encuestas escritas tipo cuestionario: el primero, de desempeño docente que consta de 25 
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preguntas y el segundo, la aprendizaje en el área de comunicación que consta de 36 
preguntas. Ambos instrumentos puntúan en una escala de Liket. Los instrumentos fueron 
validados a través de juicio de expertos y la confiabilidad a través del Alpha de Cronbach.  
Se utilizó esta técnica porque al ser escrito y anónimo los docentes se pueden sentir 
más libres para responder y los datos recogidos son más confiables. Y tiene la ventaja de 
poder ser aplicado a varios sujetos simultáneamente en grupo. (Kelinger, 1988, p. 541). 
Encuesta 
 En tal sentido, de acuerdo con Hernández et al (2010) la encuesta es el 
procedimiento adecuado para recolectar datos a grandes muestras en un solo momento, de 
ahí que en este estudio se asume dicha técnica ya que como muestra se trabajó con un total 
de 110 alumnos. 
La encuesta, al respecto, Quintero, (2009, p.4), indica: “Consiste en formular una 
serie de preguntas recogidas en un cuestionario para conocer la opinión del público sobre 
un asunto determinado y reflejado mediante estadísticas”. 
Instrumento 
Variable 1: Desempeño docente 
Ficha técnica 
Nombre Del Instrumento: Desempeño docente  
Autora  : Liz Gina Flores Flores. 
Año: 2013 
Descripción 
Tipo de instrumento: Cuestionario. 
Objetivo: Determinar el nivel de desempeño docente según los alumnos del nivel inicial de 




Número de ítem: 25 
Aplicación: Directa 
Tiempo de administración: 40 minutos 
Normas de aplicación: Los docentes marcará en cada ítem conforme a lo que considere 
evaluado respecto de lo observado. 
Escala: de Likert 
Niveles   Rango 
Muy eficiente  (92-125) 
Eficiente  (59-91) 
Deficiente  (25-58) 
Instrumento 
Variable: Aprendizaje en el área de comunicación 
Ficha técnica 
Nombre Del Instrumento: Aprendizaje en el área de comunicación  
Autora  : Liz Gina Flores Flores. 
Año: 2013 
Descripción 
Tipo de instrumento: Cuestionario. 
Objetivo: Determinar la calidad del aprendizaje en el área de comunicación según los 
alumnos del nivel inicial de la institución educativa privada Mario Vargas Llosa -San Juan 
de Lurigancho -2013. 
Población: 110 estudiantes. 
Número de ítem: 36 
Aplicación: Directa 
Tiempo de administración: 40 minutos 
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Normas de aplicación: Los docentes observadores marcara en cada ítem conforme a lo que 
considere evaluado respecto de lo observado. 
Escala: de Likert 
Niveles   Rango 
Logro   (15 -20) 
Proceso  (11 -14) 
Inicio   (15 -20) 
4.6. Tratamiento estadístico de los datos 
Para analizar cada una de las variables se ha utilizado del programa SPSS versión 
N° 23 Estadística descriptiva: porcentajes en tablas y gráficas para presentar la distribución 
de los datos y tablas de contingencias. 
Estadística inferencial: Rho de Spearman para medir el grado de relación de las variables: 
 rs =  1 - 6 ∑ d² 
  n (n² - 1)  
Dónde: 
rs = Coeficiente de correlación por rangos de Spearman 
d = Diferencia entre rangos (X menos Y) 
n = número de datos 




 Oij=Frecuencia observada 














Para la presente investigación se recolectó la información a través de los 
instrumentos con la técnica de encuesta, para luego ser tabulados en una hoja de Excel, 
posteriormente categorizados en el SPSS, aplicando los estadísticos de rigor, para la 
estadística descriptiva se empleó la tabla de frecuencias y porcentajes, asimismo para la 
estadística inferencial se utilizó el estadístico no paramétrico Rho de Spearman por la 






5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
El instrumento se sometió al juicio de expertos, en el cual, los ítems de la prueba, 
permite ser una muestra representativa de los indicadores de la propiedad medida; los 
expertos fueron los siguientes: 
Validez 
Para determinar la validez en relación lógica el instrumento se sometió a juicios de 
expertos para ello se convocó o se solicitó el aporte de magíster y doctores acreditados en 
el conocimiento de las variables y de la investigación. 
Se verificó que el instrumento fue construido de la concepción técnica desglosando en 
dimensiones, indicadores e ítems así como el establecimiento de su sistema de evaluación 
en base al objetivo de investigación logrando medir lo que realmente se indicaba en la 
investigación. 
Tabla 3 
Validez de contenido del instrumento desempeño docente. 
Validador Resultado 
Dr. Juan José Valle Flores Aplicable 
Dr. Alfonso Jesús Hernández Pérez  Aplicable 
Dr. Francisco Aguilar León Aplicable 
Nota: La fuente se obtuvo de los certificados de validez del instrumento. 
Tabla 4 
Validez de contenido del instrumento aprendizaje en el área de comunicación. 
Validador Resultado 
Dr. Juan José Valle Flores Aplicable 
Dr. Alfonso Jesús Hernández Pérez  Aplicable 
Dr. Francisco Aguilar León Aplicable 
Nota: La fuente se obtuvo de los certificados de validez del instrumento. 
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Confiabilidad de los instrumentos 
El Para la confiabilidad del cuestionario de desempeño docente y aprendizaje en el 
área de comunicación, se aplicó el instrumento a 20 alumnos, con un estudio piloto, donde 
dichos estudiantes tenían similares características que la muestra. La confiabilidad de estos 
instrumentos, se obtuvo mediante el coeficiente Alfa de Cronbach. 
Tabla 5 
Confiabilidad cuestionario de desempeño docente 
 Alfa de Cronbach N° de ítems  
Desempeño docente .842 25 
 
Siendo los coeficientes de Alfa de Cronbach superiores a 0.80 lo que indicaría que 
el grado de confiabilidad del instrumento es buena. 
Tabla 6 
Confiabilidad cuestionario de aprendizaje en el área de comunicación 
 Alfa de Cronbach N° de ítems 
Aprendizaje en el área de 
comunicación 
.861 36 
Siendo los coeficientes de Alfa de Cronbach superiores a 0.80 lo que indicaría que 
el grado de confiabilidad del instrumento es buena. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados  
Tabla 7 
Niveles de la variable desempeño docente 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 22 20,0 
Eficiente 40 36,4 
Muy eficiente 48 43,6 




Figura 2. Niveles de la variable desempeño docente. 
La tabla 7 y la figura 2 se puede observar que los alumnos del nivel inicial de la 
institución educativa privada Mario Vargas Llosa -San Juan de Lurigancho -2013, el 20% 
de los alumnos presentan un nivel deficiente del desempeño docente, por otro lado el 
36.4% alcanzo un nivel eficiente del desempeño docente, asimismo el 43.6% se encuentra 
en un nivel muy eficiente desempeño docente los alumnos del nivel inicial de la institución 
educativa privada Mario Vargas Llosa -San Juan de Lurigancho -2013. 
Tabla 8 
Niveles de la variable aprendizaje en el área de comunicación 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inicio 23 20,9 
Proceso 37 33,6 
Logro 50 45,5 




Figura 3. Niveles de la variable aprendizaje en el área de comunicación. 
La tabla 8 y la figura 3 se puede observar que los alumnos del Nivel Inicial de la 
Institución Educativa Privada Mario Vargas Llosa - San Juan de Lurigancho – 2013, el 
20.9% de los alumnos presentan un nivel de inicio del aprendizaje en el área de 
comunicación, por otro lado el 33.6% alcanzo un nivel de proceso del aprendizaje en el 
área de comunicación, asimismo el 45.5% se encuentra en un nivel muy logro del 
aprendizaje en el área de comunicación en los alumnos del Nivel Inicial de la Institución 
Educativa Privada Mario Vargas Llosa - San Juan de Lurigancho – 2013. 
Contrastación de hipótesis 
Se trata de variables cualitativas, por lo tanto se realiza la prueba de dependencia, 
para ello se somete a la prueba de Chi cuadrado de Pearson, asimismo, se establece el uso 
del estadístico de Rho Spearman que de acuerdo a la teoría de análisis estadístico, es el 






Ho. El desempeño docente no se relaciona significativamente con la calidad del 
aprendizaje en el área de comunicación en los alumnos del Nivel Inicial de la Institución 
Educativa Privada Mario Vargas Llosa - San Juan de Lurigancho – 2013. 
Hi. El desempeño docente se relaciona significativamente con la calidad del aprendizaje en 
el área de comunicación en los alumnos del Nivel Inicial de la Institución Educativa 
Privada Mario Vargas Llosa - San Juan de Lurigancho – 2013. 
Tabla 9 
Desempeño docente y la calidad del aprendizaje en el área de comunicación 
 Aprendizaje en el área de comunicación Total 




Recuento 21 1 0 22 
% del total 19,1% 0,9% 0,0% 20,0% 
Eficiente 
Recuento 2 27 11 40 
% del total 1,8% 24,5% 10,0% 36,4% 
Muy eficiente 
Recuento 0 9 39 48 
% del total 0,0% 8,2% 35,5% 43,6% 
Total 
Recuento 23 37 50 110 
% del total 20,9% 33,6% 45,5% 100,0% 
Chi-cuadrado de Pearson = 122,050a g.l. = 4 p < .000 
Correlación de Spearman = 0,785** p < .000 
 Como se muestra en la tabla 9, el desempeño docente está relacionada con la 
aprendizaje en el área de comunicación en los alumnos del Nivel Inicial de la Institución 
Educativa Privada Mario Vargas Llosa - San Juan de Lurigancho – 2013, según la 
correlación de Spearman de 0, 785** representando ésta una correlación alta de variables y 
siendo altamente significativa. Además, según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: 
***p < .000) altamente significativa, se acepta la relación entre el desempeño docente y el 
aprendizaje del área de comunicación en los alumnos del Nivel Inicial de la Institución 





Figura 4. Diagrama de burbujas del desempeño docente y la calidad del aprendizaje en el 
área de comunicación 
Como se observa en la tabla y figura; el desempeño docente en un nivel de 
deficiente, el 13.6% de los alumnos percibe un nivel de inicio del aprendizaje en el área de 
comunicación, por otro lado, el desempeño docente en un nivel eficiente, el 16.4% de los 
alumnos percibe un nivel de proceso del aprendizaje en el área de comunicación. 
Asimismo, el desempeño docente en un nivel muy eficiente, el 40.9% de los alumnos 
percibe un nivel de logro del aprendizaje en el área de comunicación en los alumnos del 
Nivel Inicial de la Institución Educativa Privada Mario Vargas Llosa - San Juan de 
Lurigancho – 2013. 
Hipótesis específicas 1 
Ho. La planificación curricular no se relaciona significativamente con la calidad del 
aprendizaje en el área de comunicación en los alumnos del Nivel Inicial de la Institución 
Educativa Privada Mario Vargas Llosa - San Juan de Lurigancho – 2013. 
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Hi. La planificación curricular se relaciona significativamente con la calidad del 
aprendizaje en el área de comunicación en los alumnos del Nivel Inicial de la Institución 
Educativa Privada Mario Vargas Llosa - San Juan de Lurigancho – 2013. 
Tabla 10 
La planificación curricular y la calidad del aprendizaje en el área de comunicación 
 Aprendizaje en el área de comunicación Total 




Recuento 23 5 2 30 
% del total 20,9% 4,5% 1,8% 27,3% 
Eficiente 
Recuento 0 17 10 27 
% del total 0,0% 15,5% 9,1% 24,5% 
Muy eficiente 
Recuento 0 15 38 53 
% del total 0,0% 13,6% 34,5% 48,2% 
Total 
Recuento 23 37 50 110 
% del total 20,9% 33,6% 45,5% 100,0% 
Chi-cuadrado de Pearson = 89,635a g.l. = 4 p < .000 
Correlación de Spearman = 0, 698** p < .000 
 Como se muestra en la tabla 10, la planificación curricular está relacionada con la 
aprendizaje en el área de comunicación en los alumnos del Nivel Inicial de la Institución 
Educativa Privada Mario Vargas Llosa - San Juan de Lurigancho – 2013, según la 
correlación de Spearman de 0, 698** representando ésta una correlación alta de variables y 
siendo altamente significativa. Además, según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: 
***p < .000) altamente significativa, se acepta la relación entre la planificación curricular 
y el aprendizaje del área de comunicación en los alumnos del Nivel Inicial de la Institución 







Figura 5. Diagrama de burbujas de la planificación curricular y la calidad del aprendizaje 
en el área de comunicación 
Como se muestra en la tabla, la planificación curricular en un nivel de deficiente, el 
20.9% de los alumnos percibe un nivel de inicio del aprendizaje en el área de 
comunicación, por otro lado, la planificación curricular en un nivel eficiente, el 15.5% de 
los alumnos percibe un nivel de proceso del aprendizaje en el área de comunicación. 
Asimismo, la planificación curricular en un nivel muy eficiente, el 34.5% de los alumnos 
percibe un nivel de logro del aprendizaje en el área de comunicación en los alumnos del 
Nivel Inicial de la Institución Educativa Privada Mario Vargas Llosa - San Juan de 
Lurigancho – 2013. 
Hipótesis específicas 2 
Ho. Las estrategias didácticas no se relacionan significativamente con la calidad del 
aprendizaje en el área de comunicación en los alumnos del Nivel Inicial de la Institución 




Hi. Las estrategias didácticas no se relacionan significativamente con la calidad del 
aprendizaje en el área de comunicación en los alumnos del Nivel Inicial de la Institución 
Educativa Privada Mario Vargas Llosa - San Juan de Lurigancho – 2013. 
Tabla 11 
Las estrategias didácticas y la calidad del aprendizaje en el área de comunicación 
 Aprendizaje en el área de comunicación Total 
Inicio Proceso Logro 
Estrategias didácticas 
Deficiente 
Recuento 15 7 4 26 
% del total 13,6% 6,4% 3,6% 23,6% 
Eficiente 
Recuento 6 18 1 25 
% del total 5,5% 16,4% 0,9% 22,7% 
Muy 
eficiente 
Recuento 2 12 45 59 
% del total 1,8% 10,9% 40,9% 53,6% 
Total 
Recuento 23 37 50 110 
% del total 20,9% 33,6% 45,5% 100,0% 
Chi-cuadrado de Pearson = 66,938a g.l. = 4 p < .000 
Correlación de Spearman = 0, 668** p < .000 
 Como se muestra en la tabla , las estrategias didácticas está relacionada con la 
aprendizaje en el área de comunicación en los alumnos del nivel inicial de la institución 
educativa privada Mario Vargas Llosa –San Juan de Lurigancho -2013, según la 
correlación de Spearman de 0, 698** representando ésta una correlación alta de variables y 
siendo altamente significativa. Además, según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: 
***p < .000) altamente significativa, se acepta la relación entre la estrategias didácticas y 
el aprendizaje del área de comunicación en los alumnos del Nivel Inicial de la Institución 





Figura 6. Las estrategias didácticas y la calidad del aprendizaje en el área de comunicación 
Como se muestra en la tabla 12, las estrategias didácticas en un nivel de deficiente, 
el 13.6% de los alumnos se encuentra un nivel de inicio del aprendizaje del área de 
comunicación, por otro lado, las estrategias didácticas en un nivel eficiente, el 16.4% de 
los alumnos percibe un nivel de proceso del aprendizaje en el área de comunicación. 
Asimismo, las estrategias didácticas en un nivel muy eficiente, el 40.9% de los alumnos se 
encuentra en un nivel de logro del aprendizaje en el área de comunicación en los alumnos 
del Nivel Inicial de la Institución Educativa Privada Mario Vargas Llosa - San Juan de 
Lurigancho – 2013. 
Hipótesis específicas 3 
Ho. Los medios y materiales no se relacionan significativamente con la calidad del 
aprendizaje en el área de comunicación en los alumnos del Nivel Inicial de la Institución 




Hi. Los medios y materiales se relacionan significativamente con la calidad del aprendizaje 
en el área de comunicación en los alumnos del Nivel Inicial de la Institución Educativa 
Privada Mario Vargas Llosa - San Juan de Lurigancho – 2013. 
Tabla 12 
Los medios y materiales y la calidad del aprendizaje en el área de comunicación 
 Aprendizaje en el área de comunicación Total 




Recuento 23 5 4 32 
% del total 20,9% 4,5% 3,6% 29,1% 
Eficiente 
Recuento 0 26 11 37 
% del total 0,0% 23,6% 10,0% 33,6% 
Muy eficiente 
Recuento 0 6 35 41 
% del total 0,0% 5,5% 31,8% 37,3% 
Total 
Recuento 23 37 50 110 
% del total 20,9% 33,6% 45,5% 100,0% 
Chi-cuadrado de Pearson = 102,339a g.l. = 4 p < .000 
Correlación de Spearman = 0, 729** p < .000 
 Como se muestra en la tabla 12, los medios y materiales está relacionada con la 
aprendizaje en el área de comunicación en los alumnos del Nivel Inicial de la Institución 
Educativa Privada Mario Vargas Llosa - San Juan de Lurigancho – 2013, según la 
correlación de Spearman de 0, 729** representando ésta una correlación alta de variables y 
siendo altamente significativa. Además, según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: 
***p < .000) altamente significativa, se acepta la relación entre los medios y materiales y 
el aprendizaje del área de comunicación en los alumnos del Nivel Inicial de la Institución 





Figura 7. La evaluación y la calidad del aprendizaje en el área de comunicación 
Como se muestra en la tabla 13, La evaluación en un nivel de deficiente, el 20,9% 
de los alumnos se encuentra un nivel de inicio del aprendizaje del área de comunicación, 
por otro lado, la evaluación en un nivel eficiente, el 23,6% de los alumnos percibe un nivel 
de proceso del aprendizaje en el área de comunicación. Asimismo, la evaluación en un 
nivel muy eficiente, el 31,8% de los alumnos se encuentra en un nivel de logro del 
aprendizaje en el área de comunicación en los alumnos del Nivel Inicial de la Institución 
Educativa Privada Mario Vargas Llosa - San Juan de Lurigancho – 2013. 
Hipótesis específicas 4 
Ho. La evaluación no se relaciona significativamente con la calidad del aprendizaje en el 
área de comunicación en los alumnos del Nivel Inicial de la Institución Educativa Privada 
Mario Vargas Llosa - San Juan de Lurigancho – 2013. 
Hi. La evaluación se relaciona significativamente con la calidad del aprendizaje en el área 
de comunicación en los alumnos del Nivel Inicial de la Institución Educativa Privada 





La evaluación y la calidad del aprendizaje en el área de comunicación 
 Aprendizaje en el área de comunicación Total 
Inicio Proceso Logro 
Evaluación 
Deficiente 
Recuento 15 0 0 15 
% del total 13,6% 0,0% 0,0% 13,6% 
Eficiente 
Recuento 6 37 6 49 
% del total 5,5% 33,6% 5,5% 44,5% 
Muy eficiente 
Recuento 2 0 44 46 
% del total 1,8% 0,0% 40,0% 41,8% 
Total 
Recuento 23 37 50 110 
% del total 20,9% 33,6% 45,5% 100,0% 
Chi-cuadrado de Pearson = 142,938a g.l. = 4 p < .000 
Correlación de Spearman = 0, 845** p < .000 
 Como se muestra en la tabla 11, La evaluación está relacionada con la aprendizaje 
en el área de comunicación en los alumnos del nivel inicial de la institución educativa 
privada Mario Vargas Llosa –San Juan de Lurigancho -2013, según la correlación de 
Spearman de 0, 845** representando ésta una correlación alta de variables y siendo 
altamente significativa. Además, según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p < 
.000) altamente significativa, se acepta la relación entre la evaluación y el aprendizaje del 
área de comunicación en los alumnos del Nivel Inicial de la Institución Educativa Privada 
Mario Vargas Llosa - San Juan de Lurigancho – 2013. 
  
Figura 8. La evaluación y la calidad del aprendizaje en el área de comunicación 
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Como se muestra en la tabla 13, La evaluación en un nivel de deficiente, el 20,9% 
de los alumnos se encuentra un nivel de inicio del aprendizaje del área de comunicación, 
por otro lado, la evaluación en un nivel eficiente, el 23,6% de los alumnos percibe un nivel 
de proceso del aprendizaje en el área de comunicación. Asimismo, la evaluación en un 
nivel muy eficiente, el 31,8% de los alumnos se encuentra en un nivel de logro del 
aprendizaje en el área de comunicación en los alumnos del Nivel Inicial de la Institución 
Educativa Privada Mario Vargas Llosa - San Juan de Lurigancho – 2013. 
5.3. Discusión de los resultados  
En el trabajo de investigación titulada: El desempeño docente y su relación con la 
calidad del aprendizaje en el área de comunicación en los alumnos del Nivel Inicial de la 
Institución Educativa Privada Mario Vargas Llosa - San Juan de Lurigancho – 2013., los 
resultados encontrados guardan una relación directa según el procesamiento de la 
información recabada mediante los instrumentos utilizados. 
En cuanto a la hipótesis general, El desempeño docente se relaciona 
significativamente con la calidad del aprendizaje en el área de comunicación en los 
alumnos del nivel inicial de la institución educativa privada Mario Vargas Llosa -San Juan 
de Lurigancho -2013, según la correlación de Spearman de 0, 785** representando ésta 
una correlación alta de variables y siendo altamente significativa. Además, según la prueba 
de independencia (Chi-cuadrado: ***p < .000) altamente significativa, se acepta la 
relación entre el desempeño docente y el aprendizaje del área de comunicación en los 
alumnos del Nivel Inicial de la Institución Educativa Privada Mario Vargas Llosa - San 
Juan de Lurigancho – 2013, Asimismo, Gonzales y Ríos (2015) Concluye que tiene una 
correlación alta de 0.825 según bisquerra, y una significancia de 0.000 altamente 
significativa por lo tanto se acepta la hipótesis de alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
Asimismo Pérez (2015) Concluye que existe una correlación alta de 0.894, y una 
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significancia asintótica bilateral de 0.000 altamente significativa, por lo que se acepta la 
hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, las variables de estudio están estrechamente 
relacionadas. 
En cuanto a la Hipótesis específica 1 La planificación curricular se relaciona 
significativamente con la calidad del aprendizaje en el área de comunicación en los 
alumnos del Nivel Inicial de la Institución Educativa Privada Mario Vargas Llosa - San 
Juan de Lurigancho – 2013, según la correlación de Spearman de 0, 698** representando 
ésta una correlación alta de variables y siendo altamente significativa. Además, según la 
prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p < .000) altamente significativa, se acepta la 
relación entre la planificación curricular y el aprendizaje del área de comunicación en los 
alumnos del Nivel Inicial de la Institución Educativa Privada Mario Vargas Llosa - San 
Juan de Lurigancho – 2013. Murillo (2013), Concluye los estudiantes, el 58.3% de los 
estudiantes presentan un nivel de buen El desempeño docente y la comprensión de lectura, 
el 33.4% se encuentra en un nivel regular del desempeño docente y la comprensión de 
lectura en niños que cursan el 3er. Grado de Primaria de Nivel socioeconómico medio y 
bajo, asimismo el 9.6% se encuentra en un nivel de mala de la gestión de la nueva 
comunicación interna. Nuestros resultados son avalados por Torrego (2014) Concluye que 
existe una relación altamente significativa de 0. 796, según Bisquerra una correlación alta, 
asimismo la significancia de 0.000 altamente significativa por lo tanto se acepta la 
hipótesis del investigador y se rechaza la hipótesis nula. 
En cuanto a la Hipótesis específica 2, Las estrategias didácticas no se relaciona 
significativamente con la calidad del aprendizaje en el área de comunicación en los 
alumnos del Nivel Inicial de la Institución Educativa Privada Mario Vargas Llosa - San 
Juan de Lurigancho – 2013, según la correlación de Spearman de 0, 698** representando 
ésta una correlación alta de variables y siendo altamente significativa. Además, según la 
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prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p < .000) altamente significativa, se acepta la 
relación entre la estrategias didácticas y el aprendizaje del área de comunicación en los 
alumnos del Nivel Inicial de la Institución Educativa Privada Mario Vargas Llosa - San 
Juan de Lurigancho – 2013, por lo tanto, nuestros resultados son avalados por Torres 
(2014) Concluye que existe una correlación alta de 0.854, y una significancia asintótica 
bilateral de 0.000 altamente significativa. Por lo tanto se acepta la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula entre la estrategia metodológica y la comprensión lectora en los 
estudiantes de las instituciones estatales. Asimismo Chávez (2013), Conclusión se acepta 
la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Asimismo la correlación es alta 0.738 
altamente significativa y una significancia asintótica bilateral de 0.000. 
En cuanto a la Hipótesis específica 3, Los medios y materiales se relaciona 
significativamente con la calidad del aprendizaje en el área de comunicación en los 
alumnos del Nivel Inicial de la Institución Educativa Privada Mario Vargas Llosa - San 
Juan de Lurigancho – 2013. Según la correlación de Spearman de 0, 729** representando 
ésta una correlación alta de variables y siendo altamente significativa. Además, según la 
prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p < .000) altamente significativa, se acepta la 
relación entre los medios y materiales y el aprendizaje del área de comunicación en los 
alumnos del Nivel Inicial de la Institución Educativa Privada Mario Vargas Llosa - San 
Juan de Lurigancho – 2013, lo anterior también es ratificado por Chacón (2012) Concluye, 
se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, la correlación al alta 0,782 
considerándose positivo y altamente significativa entre El desempeño docente y el 
aprendizaje en el área de comunicación en los estudiantes de educación básica, tesis de 
maestría, universidad estatal de Bolívar. Por otro lado Guerrero (2014), Concluye que 
existe una correlación alta de 0.807, y una significancia de 0.000 altamente, por lo tanto se 
acepta la hipótesis del investigador y se rechaza la hipótesis nula. 
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 En cuanto a la Hipótesis específica 4, La evaluación se relaciona 
significativamente con la calidad del aprendizaje en el área de comunicación en los 
alumnos del Nivel Inicial de la Institución Educativa Privada Mario Vargas Llosa - San 
Juan de Lurigancho – 2013. Según la correlación de Spearman de 0, 845** representando 
ésta una correlación alta de variables y siendo altamente significativa. Además, según la 
prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p < .000) altamente significativa, se acepta la 
relación entre la evaluación y el aprendizaje del área de comunicación en los alumnos del 
Nivel Inicial de la Institución Educativa Privada Mario Vargas Llosa - San Juan de 
Lurigancho – 2013,  lo anterior también es ratificado por Vargas (2015) Concluye que el 
navegador de internet se relaciona significativamente con la variable calidad del 
aprendizaje en el área de comunicación en las instituciones estatales, con una correlación 
alta de 0.797, una significancia de 0.000 altamente significativa. Por lo tanto se acepta la 
hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Por otro lado Cáceres (2016), Concluye que 
la correlación es alta 0.974 y una significancia asintótica bilateral de 0.000 altamente 
significativa, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto existe 
una relación entre el desempeño docente y la calidad del aprendizaje en el área de 




1. En función a los resultados reportan que el 20% de los alumnos presentan un nivel 
deficiente del desempeño docente, por otro lado el 36.4% alcanzo un nivel eficiente 
del desempeño docente, asimismo el 43.6% se encuentra en un nivel muy eficiente 
desempeño docente los alumnos del Nivel Inicial de la Institución Educativa 
Privada Mario Vargas Llosa - San Juan de Lurigancho – 2013. 
2. En relación a los resultados reportan que el 33.6% alcanzo un nivel de proceso del 
aprendizaje en el área de comunicación, asimismo el 45.5% se encuentra en un 
nivel muy logro del aprendizaje en el área de comunicación en los alumnos del 
nivel inicial de la institución educativa privada Mario Vargas Llosa -San Juan de 
Lurigancho -2013 
3. El desempeño docente se relaciona directa (Rho=0, 785) y significativamente 
(p=0.000) con la calidad del aprendizaje en el área de comunicación en los alumnos 
del nivel inicial de la institución educativa privada Mario Vargas Llosa -San Juan 
de Lurigancho -2013. Se probó la hipótesis planteada y esta relación es alta. 
4. La planificación curricular se relaciona directa (Rho=0, 698) y significativamente 
(p=0.000) con la calidad del aprendizaje en el área de comunicación en los alumnos 
del nivel inicial de la institución educativa privada Mario Vargas Llosa -San Juan 
de Lurigancho -2013. Se probó la hipótesis planteada y esta relación es moderada. 
5. Las estrategias didácticas se relaciona directa (Rho=0, 668) y significativamente 
(p=0.000) con la calidad del aprendizaje en el área de comunicación en los alumnos 
del Nivel Inicial de la Institución Educativa Privada Mario Vargas Llosa - San Juan 
de Lurigancho – 2013. Se probó la hipótesis planteada y esta relación es moderada. 
6. Los medios y materiales se relaciona directa (Rho=0, 729) y significativamente 
(p=0.000) con la calidad del aprendizaje en el área de comunicación en los alumnos 
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del Nivel Inicial de la Institución Educativa Privada Mario Vargas Llosa - San Juan 
de Lurigancho – 2013. Se probó la hipótesis planteada y esta relación es alta. 
7. La evaluación se relaciona directa (Rho=0, 845) y significativamente (p=0.000) 
con la calidad del aprendizaje en el área de comunicación en los alumnos del Nivel 
Inicial de la Institución Educativa Privada Mario Vargas Llosa - San Juan de 


















1. Se debe brindar monitoreo permanente  y acompañamiento a los docentes  en los 
aspectos de planificación curricular, estrategias didácticas, medios materiales y la 
evaluación en  la planificación, medios y materiales para que mejore su desempeño 
docente en la calidad del aprendizaje en el área de comunicación en los alumnos 
del Nivel Inicial de la Institución Educativa Privada Mario Vargas Llosa - San Juan 
de Lurigancho – 2013. 
2. Los docentes deberán observar en todo el proceso las características personales y 
situacionales de los estudiantes en relación al área cómo estudian para mejorar el 
aprendizaje del área de comunicación en los alumnos del Nivel Inicial de la 
Institución Educativa Privada Mario Vargas Llosa - San Juan de Lurigancho – 
2013. 
3. Es de vital importancia el uso de estrategias didácticas no solo en las aulas sino 
también en los hogares del área cómo hacen sus tareas para lograr un óptimo 
aprendizaje del área de comunicación en los alumnos del Nivel Inicial de la 
Institución Educativa Privada Mario Vargas Llosa - San Juan de Lurigancho – 
2013. 
4. Se recomienda capacitar a los docentes en el manejo adecuado de los medios y 
materiales y de esta manera mejorar la calidad del aprendizaje en el área de 
comunicación en los alumnos del Nivel Inicial de la Institución Educativa Privada 
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Problemas Objetivos Hipótesis Variables 
Problema general 
¿Qué relación existe entre 
el desempeño docente y su 
relación con la calidad del 
aprendizaje en el área de 
comunicación en los 
alumnos del nivel inicial 
de la institución educativa 
privada Mario Vargas 
Llosa -San Juan de 
Lurigancho -2013? 
 
Problemas específicos  
¿Qué relación existe entre 
la planificación curricular 
y su relación con la 
calidad del aprendizaje en 
el área de comunicación 
en los alumnos del nivel 
inicial de la institución 
educativa privada Mario 
Vargas Llosa -San Juan de 
Lurigancho -2013? 
 
¿Qué relación existe entre 
las estrategias didácticas y 
su relación con la calidad 
del aprendizaje en el área 
de comunicación en los 
alumnos del nivel inicial 
de la institución educativa 
Objetivo general 
Determinar la relación que 
existe el desempeño 
docente y su relación con la 
calidad del aprendizaje en 
el área de comunicación en 
los alumnos del nivel inicial 
de la institución educativa 
privada Mario Vargas Llosa 




Determinar la relación que 
existe la planificación 
curricular y su relación con 
la calidad del aprendizaje 
en el área de comunicación 
en los alumnos del nivel 
inicial de la institución 
educativa privada Mario 




Determinar la relación que 
existe las estrategias 
didácticas y su relación con 
la calidad del aprendizaje 
en el área de comunicación 
en los alumnos del nivel 
Hipótesis general. 
El desempeño docente se 
relaciona 
significativamente con la 
calidad del aprendizaje en 
el área de comunicación en 
los alumnos del nivel 
inicial de la institución 
educativa privada Mario 




La planificación curricular 
se relaciona 
significativamente con la 
calidad del aprendizaje en 
el área de comunicación en 
los alumnos del nivel 
inicial de la institución 
educativa privada Mario 
Vargas Llosa -San Juan de 
Lurigancho -2013 
 
Las estrategias didácticas 
se relaciona 
significativamente con la 
calidad del aprendizaje en 
el área de comunicación en 
los alumnos del nivel 
inicial de la institución 
Variable Independiente: Desempeño docente  














Comunicación con la 
comunidad educativa de 











Diseño y elaboración 
 
Evaluación de los 
aprendizajes 
1, 2, 3 
 
4, 5, 6 
7, 8, 9 
10, 11 
12, 13, 14,  
15, 16, 17 
 
18, 19, 








2. Casi nunca 





















Matriz de consistencia 
El desempeño docente y su relación con la calidad del aprendizaje en el área de comunicación en los alumnos del Nivel Inicial de la Institución Educativa Privada 






privada Mario Vargas 
Llosa -San Juan de 
Lurigancho -2013? 
 
¿Qué relación existe entre 
los medios y materiales y 
su relación con la calidad 
del aprendizaje en el área 
de comunicación en los 
alumnos del nivel inicial 
de la institución educativa 
privada Mario Vargas 
Llosa -San Juan de 
Lurigancho -2013? 
 
¿Qué relación existe entre 
la evaluación y su relación 
con la calidad del 
aprendizaje en el área de 
comunicación en los 
alumnos del nivel inicial 
de la institución educativa 
privada Mario Vargas 
Llosa -San Juan de 
Lurigancho -2013? 
inicial de la institución 
educativa privada Mario 




Determinar la relación que 
existe entre los medios y 
materiales y su relación con 
la calidad del aprendizaje 
en el área de comunicación 
en los alumnos del nivel 
inicial de la institución 
educativa privada Mario 
Vargas Llosa -San Juan de 
Lurigancho -2013 
 
Determinar la relación que 
existe entre la evaluación y 
su relación con la calidad 
del aprendizaje en el área de 
comunicación en los 
alumnos del nivel inicial de 
la institución educativa 
privada Mario Vargas Llosa 
-San Juan de Lurigancho -
2013 
educativa privada Mario 





Los medios y materiales se 
relaciona 
significativamente con la 
calidad del aprendizaje en 
el área de comunicación en 
los alumnos del nivel 
inicial de la institución 
educativa privada Mario 
Vargas Llosa -San Juan de 
Lurigancho -2013 
 
La evaluación se relaciona 
significativamente con la 
calidad del aprendizaje en 
el área de comunicación en 
los alumnos del nivel 
inicial de la institución 
educativa privada Mario 
Vargas Llosa -San Juan de 
Lurigancho -2013 
 
Variable Dependiente: Aprendizaje en el área de comunicación  


















Realiza descripciones  
Comprende y explica 
diferentes situaciones 
 
Opina sobre textos 
leídos  
Crea textos sencillos 





, 5,6, 7, 8 
2, 3, 4, 9. 
 




18, 19, 20, 
21, 23, 24, 
22, 25, 26. 
 
27, 28, 29, 
























Tipo y diseño de 
investigación 
Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar  
Tipo: Investigación básica 
 
 








Población: 110 alumnos 















Tamaño de muestra: 110 
alumnos 
Variable 1:  Br. Liz Gina Flores Flores 
 
 






Br. Liz Gina Flores Flores Año: 2013 
Monitoreo: Los investigadores 
Ámbito de aplicación: la institución educativa privada Mario Vargas 
Llosa -San Juan de Lurigancho -2013. 





Porcentajes en tablas y figuras 
para presentar la distribución de 
los datos, la estadística 
descriptiva, para la ubicación 













Inferencial: Para la 
contratación de las hipótesis se 
aplicó la estadística no 
paramétrica, mediante el 
coeficiente de Rho Spearman. 





Instrumentos: Cuestionario  
 
Br. Liz Gina Flores Flores Año: 2016 
Año: 2013 
Monitoreo: Los investigadores 
Ámbito de la institución educativa privada Mario Vargas Llosa -San 
Juan de Lurigancho -2013. 
Forma de Administración: Directa 







Cuestionario para medir el desempeño docente 
 
Estimadas: 
Este cuestionario es realizado sólo con fines de investigación, la cual servirá para la 
realización de una tesis sobre el estudio descriptivo correlacionar. 
La sinceridad con que responda a las afirmaciones planteadas es de gran importancia, para 
ello se le pide responda marcando con una X la alternativa que considere conveniente: 
 
Nunca= 1, Casi nunca = 2, A veces = 3, Casi siempre =4, Siempre = 5. 
N° Indicadores 1 2 3 4 5 
 Dimensión 1 Planificación curricular      
1 El docente presenta los contenidos de acuerdo a su entorno o realidad      
2 El docente considera temas o problemas propios del medio donde se 
encuentra la institución educativa 
     
3 El docente se esfuerza en hacer conocer a los estudiantes los logros 
que pretende conseguir con ellos en el área. 
     
 Dimensión 2 Estrategias didácticas      
4 El docente permite que los estudiantes trabajen de manera grupal      
5 El docente permanentemente estimula la participación del estudiante 
durante las clases 
     
6 El docente en sus clases nos hace reflexionar hasta llegar a conocer la 
clase 
     
7 El docente responde las preguntas de los estudiantes      
8 El docente contribuye a que los estudiantes resuelvan el problema 
planteado 
     
9 El docente fomenta un aprendizaje considerando las necesidades de 
sus estudiantes 
     
10 El docente alterna su trabajo con los estudiantes de manera individual 
de manera grupal 
     
11 El docente facilita o brindar las condiciones para que aprendan sus 
estudiantes 
     
12 El docente al inicio de clases señala que es lo que se pretende lograr o 
conseguir 
     
13 El docente permite que los estudiantes participen para conseguir lo que 
se planificó 
     
14 El docente hace que todos participen de manera dinámica      
15 El docente organiza el ambiente para el trabajo con limpieza y orden      
16 El docente comienza y termina sus clases en las horas previstas      
17 El docente orienta, guía trabajos de investigación para realizarlos de 
manera grupal 
     
 Dimensión 3 Medios y materiales      
18 El docente utiliza instrumentos tecnológicos de acuerdo al tema que se 
va a tratar 
     
19 El docente utiliza instrumentos tecnológicos de acuerdo al tema que se 
va a tratar 
     
20 El docente diseña los materiales que emplea en clases      
21 El docente emplea las Tic’s para el desarrollo de sus clases      
 Dimensión 4 Evaluación      
22 El docente constantemente evalúa a sus estudiantes      
23 El docente comunica oportunamente los resultados de las 
evaluaciones 
     
24 El docente aplica diversos instrumentos para la evaluación de sus 
estudiantes 
     








Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 4 3 4 4 3 3 3 2 5 4 3 4 4 2 3 4 2 4 3 5 5 4
2 5 3 3 5 5 3 5 3 5 3 5 5 5 3 5 3 3 4 3 5 5 3
3 4 5 5 4 4 4 3 2 5 4 5 3 4 2 5 4 3 4 4 4 3 5
4 2 2 5 3 5 3 3 2 5 3 1 4 2 3 3 3 3 4 2 2 4 5
5 4 5 4 4 4 5 4 3 5 3 4 4 5 2 4 4 5 4 4 3 2 3
6 4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 3 2 4 4 5 5 2 2 4 2 5
7 4 5 4 4 5 3 1 3 5 4 5 4 3 5 5 5 4 4 3 5 1 5
8 5 2 2 2 1 1 2 3 2 3 5 5 3 5 3 4 4 2 4 3 1 5
9 1 3 3 2 1 3 3 3 3 3 5 3 4 2 3 3 3 3 5 4 5 5
10 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 5 4 2 4 4 4 3 3 4 3 4 5
11 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 5
12 4 3 4 5 3 3 4 5 5 3 3 4 4 5 3 1 4 3 2 3 2 5
13 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 5 5 5 5 3 5 4 4 5 3 4
14 4 3 4 3 4 3 2 3 5 4 3 5 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5
15 4 5 4 3 4 3 3 3 5 4 4 4 3 4 2 4 5 4 1 3 3 5
16 3 5 3 3 3 3 3 4 4 4 5 4 5 2 5 3 4 3 4 3 4 4
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 2 5 5 3 3 4 4 4
18 4 5 3 3 2 2 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 3 4 5
19 4 5 4 4 4 3 3 2 4 4 5 4 4 1 3 4 3 4 3 1 3 5
20 4 5 4 5 5 5 5 2 5 2 5 5 5 4 5 4 5 5 5 3 5 5
21 4 5 5 5 3 5 2 5 4 2 5 5 5 3 5 2 3 5 5 4 3 4
22 5 3 4 5 3 4 4 2 4 5 5 5 3 3 4 3 4 4 5 3 5 2
23 3 4 3 3 3 3 2 2 4 4 5 4 4 4 5 2 5 4 4 3 3 4
24 4 5 4 4 4 3 3 3 5 2 4 2 3 2 3 3 4 5 3 3 4 3
25 4 4 4 3 3 2 5 2 5 5 3 5 5 3 4 3 5 5 3 4 4 4
26 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 2 3 2 3
27 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 5 5 4
28 3 3 4 4 3 4 3 4 5 4 4 5 3 3 5 4 4 3 3 4 5 5
29 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 5 3 3 4 4 4 4 4 5 5 3
30 5 3 3 5 5 4 5 3 5 3 5 5 1 4 5 3 4 3 3 4 3 3
31 3 5 3 4 4 4 1 3 5 5 5 4 3 5 3 5 3 3 3 4 1 5
32 5 2 2 2 1 1 2 3 2 3 5 5 3 5 5 5 4 2 5 5 1 5
33 1 3 3 2 1 3 3 3 3 3 5 3 4 2 3 3 3 3 5 4 5 5
34 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 5 2 4 4 3 5 4 5 4 4 3
35 5 3 4 4 4 3 5 3 4 2 4 4 3 4 3 4 3 2 4 4 3 5
36 4 3 2 5 2 5 5 5 3 3 3 4 5 4 2 4 2 3 3 4 4 3
37 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 5 3
38 3 3 4 3 5 3 3 4 4 5 4 4 3 5 5 5 3 5 5 3 3 5
39 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 5 3 5 3 3 4 3
40 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 5 3 3 4 4 4 4 4 5 5 3
41 4 3 4 2 4 2 3 2 4 5 3 4 2 4 3 1 5 4 5 3 5 4
42 4 4 5 4 4 5 3 3 5 3 3 4 5 3 5 2 5 3 5 3 4 5
43 3 3 3 3 2 3 3 2 4 4 3 3 4 2 4 3 4 3 4 4 3 3
44 5 4 3 4 3 4 5 3 5 3 4 4 3 5 3 5 4 5 3 1 5 3
45 4 4 4 4 4 3 3 3 5 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4
46 2 3 3 2 2 2 3 2 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 4 2
47 3 3 2 2 4 3 4 4 3 4 4 5 5 4 3 4 3 4 4 2 3 3
48 4 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3
49 3 2 3 5 4 5 5 2 5 5 5 5 4 3 3 4 5 5 3 5 3 3
50 4 3 5 5 2 5 3 5 4 3 4 3 4 5 3 4 5 2 3 5 3 2
51 5 4 3 3 5 5 5 5 4 2 5 3 5 4 4 3 5 5 3 5 5 5
52 3 4 3 2 5 3 4 3 3 4 2 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 3
53 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4
54 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2
55 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 2
Estrategias didácticas Medios y materiales Evaluación







56 2 2 1 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2
57 4 4 4 3 4 3 4 3 4 5 4 4 3 3 4 4 3 5 3 4 4 5
58 3 4 3 3 4 3 3 4 2 3 4 2 3 4 3 3 4 4 2 4 3 4
59 2 3 1 1 2 3 1 3 2 3 1 3 1 1 2 3 2 1 1 2 2 2
60 3 3 4 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3
61 3 1 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 3 2 4 4 3 4
62 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2
63 3 1 2 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3
64 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 4 4 3 3
65 4 2 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3
66 3 2 4 2 3 3 4 3 3 2 4 2 3 4 2 3 2 3 4 3 2 2
67 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 4 3 2 3 4 4
68 2 2 2 3 4 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2
69 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 4 2 3
70 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3
71 2 1 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 1 1 3 2 2 2
72 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3
73 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2
74 2 1 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 1 2 2 1 3 2 1 2 2
75 3 2 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4
76 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 3 1 2 3 2 1 2 2 3 2
77 2 1 1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2
78 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 2 4 3 3 2 3 2 3 3 4 3
79 3 4 3 2 4 2 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 4
80 2 1 2 3 2 2 2 3 2 3 2 1 3 2 2 3 4 2 3 2 2 2
81 3 2 4 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 4 4 4 5 5 4 2 4 3
82 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2
83 3 4 3 4 3 2 3 4 4 3 3 2 3 2 4 3 3 2 4 2 3 4
84 4 3 4 5 4 3 4 5 4 3 4 4 5 4 3 4 3 4 4 3 4 4
85 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 2 4 3 4 3 2 4 3
86 3 4 3 2 3 4 3 4 4 3 4 3 2 4 3 4 3 4 3 4 4 3
87 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4
88 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 5 3 3 4 5 3 3 4 4 3
89 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4 2 4 3 4 2 3 4 3 3 3 4 4
90 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 5 4 3 4 4 3 3 4 3
91 3 4 3 3 4 3 3 2 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4
92 3 2 2 4 4 2 2 3 2 3 4 3 4 3 3 4 3 4 5 3 3 3
93 2 3 4 3 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 4 2 4 4 2 4 2 4
94 2 1 1 2 3 3 2 2 2 3 2 1 3 2 2 3 1 2 3 2 2 3
95 2 1 1 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 1 2 2 3
96 3 3 4 4 3 2 4 3 4 5 4 3 4 4 4 3 2 5 4 3 3 4
97 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 3 2 4 3 2 3
98 3 2 3 4 3 4 3 4 4 3 5 3 4 4 4 3 4 5 3 4 4 3
99 4 3 2 3 2 3 4 4 2 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 5 4 4
100 3 2 2 4 4 3 3 4 3 2 4 3 4 3 4 3 4 4 5 4 4 5
101 2 1 1 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3
102 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 2 3 2 3 4 3 3 4
103 2 1 1 2 3 2 3 3 3 2 3 2 1 3 2 3 2 2 3 3 2 2
104 3 4 3 3 5 2 3 4 3 2 2 4 3 2 3 2 4 2 3 4 5 4
105 4 3 3 4 4 5 3 3 4 3 4 4 3 2 4 4 5 4 3 4 4 3
106 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 3 4 4
107 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 5 3 3 4 4 3
108 3 3 3 4 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4
109 2 3 2 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 5






Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
3 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1
5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
6 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
10 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1
11 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1
13 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
14 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
15 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
16 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
17 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
18 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
19 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
21 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Base de datos de la variable 2 Aprendizaje en el área de comunicación
Expresión y comprensión oral
Realiza descripciones 
Comprende y explica diferentes situaciones






25 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
26 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0
27 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
28 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0
29 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
31 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
32 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
33 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1
34 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0
35 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0
36 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1
37 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
38 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
39 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1
40 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
41 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
43 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0
44 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
45 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1
46 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0
47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1
48 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1
49 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1
50 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0
51 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
52 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
53 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
54 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1
56 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0
57 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1
58 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
59 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
60 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
61 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1
62 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
63 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0
64 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1
65 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1
66 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
67 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1
68 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0
69 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1
70 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
71 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1
72 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0
73 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1
74 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1
75 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1
76 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
77 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0






79 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1
80 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1
81 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
82 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1
83 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0
84 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
85 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0
86 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
87 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1
88 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1
89 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1
90 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
91 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1
92 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1
93 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
94 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1
95 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
96 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0
97 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1
98 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1
99 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1
101 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1
102 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1
103 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0
104 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0
105 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
106 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
107 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
108 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0
109 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
110 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0
111 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0
112 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0
113 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1
114 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1
115 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0
116 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
117 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1
118 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
119 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0
120 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1
